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DESCRIPTION OF THREE MANUSCRIPTS CONTAINING THE 
OKTOECHOS–HOMILIES OF GREGORY THE PHILOSOPHER 
ANATOLIJ A. TURILOV 
Turilov 1994 lists twelve MSS containing the cycle of Oktoechos–homilies by 
Gregory the Philosopher (Kiev, ca. 1062). Eight of them have printed descrip-
tions. Of the remaining four, one contains no more than a fragment of the 
homily for Sunday (Gor’kij, GAGO, Rk. 36247, beginning 16th c.), while three 
contain the cycle with or without some damage to the text. The latter are de-
scribed in full below. 
COD. MOSKVA, RGB, F.775 (CµUVANOV) 1, OLIM TEMPORARY 14 
Panegyricum for Fixed and Moveable Feasts with Additions 
1450-1457 (watermark ‘Bull's head’ - type Briquet #14850 of 1460 with similar 
variants 1458, 1466 and 1469), 1600-1700 (ff. IV-VI, watermark ‘crowned 
pitcher with single handle, on the body the letters O/AB’ - Geraklitov #507 of 
1629), 1700-1800 (ff.I-III, on paper of 1650-1700, watermark ‘pitcher with 
decorated cap, on the body illegible letters’ - Geraklitov #724 0f 1675). 
Half uncials in two columns, 570 ff. (= VI+564), in-folio (26.8x16.8 cm). 
Binding 1790-1810 (fly-leaves dated 1794): boards in leather with gold 
stamping. Some leaves with repairs to the paper, perhaps dating to the time of 
binding. 
Inside the front cover the ex-libris of M.I. Cµuvanov by A.K. Poz¬arskij (Pozde-
eva 1981: fig.33). F.I note in 19th c. cursive: Spasskaq (perhaps marking own-
ership by the Preobraz¬enskaja congregation of Old Believers). F.I, II and 564v 
oval stamp with inscription Preobra'enskago bogadelenago domu v Moskve 
and numbers ïΩ@ (crossed out) and 518 (19th c.). F.II note in 17th c. cursive: 
Siq kniga glagolemyi sobor=nik= saranskago ouezdö, sela... popa... (remain-
der illegible). F.III note related to the last binding of the cod., in 18th c. curs-
ive: Gospodi ïs@e xriste sn@e b'@ïi pominai≤ amin;≤ Dröze xristov= ø≠he 
ïoasa-fe, egda öhnewi dröditi(!) så≤ bg@odönovenö[ si[ k=nigö ïzbranik= ïli 
sobor-nik perepleti(!), to zri mety listovyq na verxnem ugla(!) listu. F.4 
be-ginning of note in 17th c. cursive: l`ta Ùz@ sto dvadesqtago (= 1611) msca 
sentqbrq v= a dn;... (unfinished). 
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Contents 
A f.II–III (18th c.): OFFICE FOR 5th SATURDAY OF LENT 
B f.IVa–VIb (17th c.): TABLE OF CONTENTS 
C f.VI–VIv (18th c.): OLD–BELIEVER EXCERPTS OF POLEMIC AND 
DOGMATIC CONTENT 
D PANEGYRICUM FOR FIXED FEASTS (SEPTEMBER–JANUARY) 
Sobranje styx sloves na prazdniky spsovy i bogorodihny i inyx st@yx mnogyx na vs[ 
godinö 
1 (f.1a-2) I'e v= styx øc@a nw@go jøanna arxjepskpa konstantina grad zlatustago≤ 
slov v nahle indiktö≤ blsvi oh 
Inc.: H[dna pravoslavnyx tr='estva≤ sv`tly mh@nheskyå pamqti... 
Exp.: ...ø≠b`gaet b`gda blgdtj[ i h@kol[bjem; g@a nawego js@ x@a 
(Hannick: 83-84, #2c) 
2 (f.2-9d) Slovo st@go ø≠ca nawego semjona stl;pnika≤ blsvi ø≠he 
Inc: Stranna i divna byst; taina vo dni nawa... 
Exp: ...a vs`x= h[des= ego nikto'e mo'et; napisati 
(Vita of St Symeon Stylites, Hannick: 83-84, #2c) 
3 (f.9d-14d) Pov`st; ø≠kroveniå prpdbnago ø≠ca nawego arxippa 
poustyno'itelå i palomonarå vsexvalnago i hstnago xrama arxagg@la mjxaila i'e v 
xonex=≤ set Ω@ 
Inc: Nahalo isc`lenja darov= dannyx nam= bg@om=... 
Exp: ...da bödet; 'e slava m`sta sego ju@ xsm; bg@om= nawim 
(Hannick: 85-86 #6c) 
4 (f.14d-22a) I'e v= st@x= ø≠ca naweg andrea arxiepskpa kritskago≤ ierslimlån-
ina≤ na r'stvo preslavnyå vldhca nawia b@ca i prisnod@vy mr@ia≤ sep≤ i@≤ blsvi øh 
Inc: A]e m`rima es zemlå pådi[≤ i vervi[ opisouet så more... 
Exp: ...edinö vsylaem= slavou i hst; i poklanånje nn@`  i v neskonhåemyå v`ky 
(Hannick: 89-90, #9) 
5 (f.22a-29d) V toi' dn@;≤ i'e v= st@yx= ø≠ca nawego jøanna prezvitera damask-
jna≤ slovo na r'stvo preneporohnyå vldhca naweå b@ca i prsnodv@y mariå≤ blsvi 
ø≠he 
Inc: Prjid`te vsi qzyci≤ vsåk= rod hl@h;... 
Exp: ...i bl@gosloven= plod= hreva tvoego xs@ b@g= naw; 
(Hannick: 91-92, #12b) 
6 (f.29d-34d) Slovo izlo'eno≤ v toi' dn@; na r'stvo prstyå vladyhica nawja b@ca i 
prisnod@vy mr@iå 
Inc: Da prednahinaet; nastoå]emou tor'estvou d@d= b@goø≠c;... 
Exp: ...qko t= haqnie qzykom= i na n; qzyci oupova[t;≤ qko tomö 
7 (f.34d-40b) Msca septevrja d@j@ dn@; i'e v= st@x= o@ca nawego jøanna arxjepskpa 
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kon;ståntina grada zlatustago na vozdvi'enie hstnago i 'ivotvorå]ago krsta 
gsnå≤ blsvi o@he 
Inc: Hto rekou ili hto v=zgl@[≤ hto vas narekou... 
Exp: ...sego radi i dreva radi spsenie byst; v v`ky v`kom 
(Hannick: 99, #21) 
8 (f.40b-44a) V toi' prazdnik=≤ vasilja epskpa selevkie isavriiskye na vozdvi'e-
nie hstnago i 'ivotvorå]ag krsta≤ blsvi o@he 
Inc: Vsåko oubo i'e ø≠ gorwago na louh;wee pr`lo'enje... 
Exp: ...v= crs;tvii ego nbsn`m= byti spodobi så≤ o samom= x`@ gi@ nawem= 
(Hannick: 99, #22) 
9 (f.44a-46a) V toi' d@n; pandolea prezvitera øbiteli vizantiiskye≤ na vozdvi-
'enie hstnago krsta≤ blsvi 
Inc: Paky vozdvi'et så krst= paky tvar; radöet s... 
Exp: ...klanå[t så m`stö≤ id`'e stoqsta noΩ` g@a nawego 
(Hannick: 98-99, #20) 
10 (f.46a-50a) Ø obr`tenii hstnago i 'ivotvorå]ago kresta gsnå bls ø≠he 
Inc: Po sem; cr@; posla mt@r; svo[ elenou dostoxvalnou... 
Exp: ...i'e es pre'de osmi na desåte kalan=d= oktovriq 
11 (f.50a-52a) Poxvala hstnomou i 'ivotvorå]emö krstou 
Inc: Pone'e oubo blgdti[ b'@ie[≤ doidoxom= slovom= v= sv`tel= den;... 
Exp: ...podoba\t; ti hst; i slava i velel`pota der'ava i vlast; 
12 (f.52a-60b) Msca septeb v=≤ k@≤ d`qnie 'itia i mouky i st@go eustafia i 'eny 
ego ƒeøpistiå≤ i hådou e[≤ agapia i ƒeopista≤ g@i blsvi oh@e 
Inc: V= dn@i crstva troan` idost` 'er=tv` oder'a]i... 
Exp: ... hstn= sozdawa krestiane≤ i polo'iwa telesa st@yx= mh@nik=≤ slavå]e ga@ 
(Hannick: 102, #28) 
13 (f.60b-65d) Msca septeb≤ k@Ω@≤ i'e v= st@yx= øc@a nawego jøanna arxiepskpa kon-
stantina grada zlatustago slovo st@omö jøanou apslou i euaglistou i bg@oslovö≤ 
blsvi oh@e 
Inc: Jøan= v= efes` asiist`m=≤ jøann= asiiskaå poxvala... 
Exp: ...edino boø(!)'estvo≤ i edin= bog=≤ tomou slavou vsyi(!)laem= 
(Hannick: 109, #38) 
14 Msca oktøvria≤ a@≤ dn@;≤ poouhenje na vsehstnyi pokrov= prstyå vldhca nawa 
bc@a prisnodv@ca mariå≤ blsvi ø≠he 
a (f.66a) Euag ø≠ lök 
Inc: V= vr`må øno≤ vnjde js@ v= ves; n`kou[≤ 'ena 'e n`kaq imenem= marƒa... 
Exp: ...mr@iq 'e bl@gou[ hast; izbra≤ q'e ne ø≠imet så ø≠ neq 
b (f.66a-d) Tolkovanie 
Inc: Velie oubo strannol[bje bl@go≤ e'e pahe marfa qvlåwe... 
Exp: ...bg@a bo zr`ti spodoble så bg@= b¥vaet;≤ podobnoe bo podobnago priimaet; 
c (f.66d-67a) Euaglie 
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Inc: Byst; 'e egda gl@awa sja vozdvigwi n`kaq 'ena glas ø≠ naroda... 
Exp: ...t`m'e oubo bla'eni slywa]ei slovo b'@je≤ i xranå]e e 
d (f.67a-69d) Tol 
Inc: Est; 'e sii prithå≤ s`må est; slovo b'@ie... 
Exp: ...ty bo esi mt@i vo istinnö istohnika c`lbam xa@ ba@ nawego 
(The finale, f.69a-d, of this homily from the words ix='e i polouhim=≤ vldko 
xse cr@[ is identical with the finale of Gregory the Philosoper’s homily on 
Wednesday below, f.515a-d, and probably stems from the same source) 
15 (f.69d-71d) V toi' dn@; i'e v= st@x= ø≠c; nawix andr`å≤ i epifana≤ ø≠ 
vid`-nia st@ö[≤ slovo poxvalno na vsehstnyi pokrov= prstya vldhca nawia bc@a i 
prsno-dv@y mr@iq≤ blsvi oh@e 
Inc: Sv`tloe i preslavnoe nastoq]ee tor'estvo i l[boprazden;stvenyx l[bov;... 
Exp: ...rousiis=kyå zemlå sn@ove prazdnovati pokrov= prsnodv@iœ i bc@a mr@iå 
(Homily on the Protection, cf. Archbishop Tarasius’ Homily on the Pre-
sentation of the Blessed Virgin, VMCµ 21 Nov, c.3051-3065 and below 
f.118a–126b) 
16 (f.71d-73c) Øktobrja v=≤ a@≤ 
Inc: Razoum`i v=zl[blenne≤ qko ne bez razouma ni'e nepoleznoe e'e ø≠ nas=... 
Exp: ...g@; s tobo[≤ i'e i pre'de tebe i iz tebe i s nami vosp`va`myi 
(Homily on the Protection) 
17 (f.73c-75b) V toi' dn@; slovo st@go ap@la Ananii≤ blsvi øh 
Inc: Po voznowenii ga@ nawego ju@ xa@ i vosxo'denie e'e na nb@sa k= svoemö øc@[... 
Exp: ...i zercalo 'elanno vs`m; ha[]im= ob`tovanja sp@sa nawego js@ xa@ 
(Hannick: 111, #41) 
18 (f.75b-77d) Msca≤ oktovria≤ v@≤ st@go episkopa kipriana i st@ye ioustiny≤ blsvi 
oh@e 
Inc: Prorohskym= sloves`m= s=b¥va[]im så≤ i sloves`m ga@ nawego js@= xa@... 
Exp: ...pre'dd(!)e koland; øktovria msca≤ e@≤ dn@; crstvö[]ou gou@ nawemou js@  
(Hannick: 111-112, #43) 
19 (f.77d-79b) Msca togo'e v= ij@ dn@; ouspenie st@go apsla i euglista Louki≤ blsvi 
øthe 
Inc: St@ii b'@ii apostoli i euglisti i mh@nci≤ propov`davwei sp@sa i ga@ nawego... 
Exp: ...prazdnouem= na vsåko l`to≤ mc@a oktovriå≤ ij@≤ dn@; slavå]e øc@a i sn@a 
(Hannick: 117-118, #59) 
20 (f.79c-89b) Msca togo' k@v@≤ st@x= sedmi otrok=≤ i'e vo efes`≤ blsvi oh@e 
Inc: Kogda v=cr@i så dekii cr@; i priide vo efes=... 
Exp: ...v koståtin` grad v= izv`]enie v`ry ego≤ ix'e ml@tvy boudi i vs`m 
nam= 
(Hannick: 122, #67) 
21 (f.89b-93b) Msca øktovriå k@Ω@≤ möhenie st@go i slavnago xv@a mh@nka dimitriq≤ 
blsvi ø≠he≤ gl@va v@j@ 
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Inc: Maksimian= 'e i erkoulie pokoriv= got;fy≤ i savromaty rimlåninom=... 
Exp: ...xv@= mh@nk= dimjtrie mc@a øktovriå k@Ω@≤ crstvou[]ö nami gsou nawemou 
a (f.93b-96b) Ø± izlo'enia h[des= st@go xv@a mh@nka dimitriå 
Inc: I mariana eparxa ilirih;skago gnoem= i ströpom= oblo'ena... 
Exp: ...qko ne tohi[ tomö samomou no prohim= poznavati så o h[desi 
22 (f.96b-d) V toi' dn@; pamåt; velikago trousa 
Inc: Stix≤ Sotråse så≤ no s=stavil= esi zeml[ abie slove≤ Tvoi bo gn`v= v= mi-
lost; byvaet; bolwaå 
Inc: V= k@≤e i d@≤e l`to crstva l;va isavra≤ indiktiona ƒ@... 
Exp: ...i da polöhim= vozdanie v`hnyx bl@g=≤ o x`@ js@`  gi@ nawem= 
(Verse Prologue 26 Oct) 
23 (f.96d-97c) H[do st@go Dimitriå o dvo[ dv@c[≤ e['e prinese ø≠ srahin= v= 
svoi grad 
Inc: Popou]a[]ö bg@ou na krstiany za gr`xy nawa... 
Exp: ...i praznovawa sv`tlo slavå]e st@ou[ troic[ 
(VMCµ 26 Oct, c.1898-1899) 
24 (f.97c-98d) Msca noemvria a@ dn@; st@ö[ bezm`stnikou(!) kozmy i damiana≤ 
bl@go oh@e 
Inc: Crstvou[]ou gsou nawemou ju@ xou@≤ vsåka l`st; razori så i d`mon;ska... 
Exp: ...i pogrebowa vkoup` na m`st` naricaem` fereman; o x`@ js@`  gs` nawem= 
(Hannick: 130, #82d) 
a (f.98d-99a) H[do≤ a@≤ o mou'i≤ vo n;'e zmiå v=l`ze 
Inc: Mou'; eter= ø≠ t`x= m`st=≤ izyde vo vremå 'atvy... 
Exp: ...nevidima bys zmiå molbo[ st@ou[ bezm`stnikö 
(VMCµ 1 Nov, c.9) 
25 (f.99a-102c) Msca togo' v= i@ dn@; slovo poxvalnoe besplotnym mixailö i gavri-
lou≤ sotvoreno klimåntom= episkopom=≤ blsvi oh@e 
Inc: Nasta prazdnol[bci presvetloe tor'estvo besplotnyx sil=... 
Exp: ...ø≠ nee'e da izbavit ny molitvami e[ milostivyi g@; naw; 
(Kl. Ohridski I: 280-282) 
26 (f.102c-108b) Msca togo'e v= gj@ dn@; i'e v= st@yx= oc@a naweg ƒeødra ep@pa tri-
xetjiskago slovo≤ o 'itii i o skorbex jøan@na zlatustago patrjarxa konstantina gra-
da≤ gsi blsvi oh@e 
Inc: V=zl[blenii ne lo'en= est; bg@= prorkom= gl@å... 
Exp: ...s p`snmi i so psalmy≤ slavå]e o vsem= xsa≤ edinorodnago sn@a b'@iå 
(Hannick: 137, #95) 
27 (f.108b-112b) Msca togo 'e dj@ dn@; möhenie st@ago apostola ƒilippa≤ blsvi oh@e≤ 
gl@va ij@ 
Inc: Bys po v=westvji gn@i na nb@sa≤ vnidowa apsli v dom= st√xeå bogatago... 
Exp: ...staxii 'e i i'e s nim; prebywa ouhå]e cr@kov; ø xs` jss` 
(Hannick: 138, #97) 
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28 (f.112b-118a) Msca togo' v=≤ Ωj@≤ dn@; möhenie st@go matƒeq euaglista≤ blgsvi 
øh@e 
Inc: I qko byvaemaa h[desa st@ym= apostolom matƒe\m... 
Exp: ...est; dn@; pamåti ego msca noqbrå≤ v≤ Ω@j@ ø xs` js@`  gi@ nawem= 
29 (f.118a-126b) Msca togo' ka@ dn@;≤ i' v= st@yx= ø≠ca nawego tarasia arxiep-
skpa kon;ståntinå grada slovo ø prst` vldhc` nawei bc@i≤ egda privedena bys v 
cr@ko-v;≤ blsvi 
Inc: Sv`tloe i preslavnoe nastoå]ee tr='estvo i l[boprazden;stvenyx... 
Exp: ...i'e pre'de tebe i is tebe i s nami v=sp`vaemyi 
(Hannick: 141, #102; cf. also above f.69d–73c) 
30 (f.126b-131d) Msca togo 'e v=≤ ke@≤ dn@; mh@nie st@go klimenta≤ arxiepskpa rim;-
skago≤ blsvi othe 
Inc: Predr='a rim;skou[ cr@kov;≤ st@yi kliment=... 
Exp: ...i prebyvaet; emou poxvala prisno≤ ga@ nawego radi js@= xa@≤ ego'e radi 
(Hannick: 148, #111a) 
31 (f.131b-139a) Msca togo'e k@z@≤ mh@nie st@go jakova persånina≤ blsvi ø≠he 
Inc: "ivå]e bla'enyi jakov=≤ v= vilapat;st` grad`... 
Exp: ...cr@i ƒeødosii≤ msca noqbrå≤ v= k@z@≤ dn@;≤ a nami cr@;stvou[]œ 
(Hannick: 149, #114) 
32 (f.139a-141b) Msca dekabrå v= d@ dn@; mh@nie st@yå varvary i ouliqn`i≤ blsvi 
ø≠he 
Inc: Pri maksimiane cr@j vldc` sou]œ markianö≤ b` dioskor= bogat= Ω`lo... 
Exp: ...st@ya varvary i ou st@yx= mo]ii e[ v= veselie v`rnym= i proslavlenie 
33 (f.141b-144c) Msca dekabrå v= Ω@≤i slovo st@go arxiereq xsva nikoly≤ gi@ blsvi 
oh@e 
Inc: Se nastoit; bratie dx@ovnoe i presv`tloe prazden;stvo... 
Exp: ...slaviti st@ou[ troc[ vo edinoi dr'ave sou]e emö podobaet; prsno vozdaå 
(Kl. Ohridski II: 125-128) 
34 (f.144c-149d) V toi 'e dn@; pov`st;≤ pogrebenie st@ago nikoly h[dotvorce≤ othe 
blsvi 
Inc: Blsven= esi gsi js@e xe@ b'@e nw@;≤ i'e divnaå i neisl`dovanna d`la tvorå... 
Exp: ...v Ω@≤i vs`x= 'e nas gs; bg@= ml@tvami st@go nikolae da spodobit; carstvou 
(Hannick: 155, #125) 
35 (f.149d-152c) H[do st@go nikoly ø agrike i o sn@ou ego vasilii 
Inc: Agrik= n`kyi imenem= 'ivyi v rad` antioxiist`... 
Exp: ...slavåxou boga i st@go nikolou izbrannika bo'iå i zastoupnika teplago 
(Bibliograf.mat., p.47) 
36 (f.152d) Slovo ø mnis` ego'e xot` oubiti sracinin 
Inc: Pov`dawe n`kto sracinin=≤ qko idox= v gorou... 
Exp: ...i tako vozmogox= ø≠ m`sta ø≠iti id`'e b`x 
(Prolog 11 Aug, from the Sinai Patericon) 
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37 (f.153a-163a) Msca dekamvrjå≤ v ƒ@ dn@; jøanna mnjxa i preΩv√tera eziå≤ slovo 
na bl@gøv`]enje st@yx bg@oc@;≤ ioakima i anny≤ blsvi oh@e 
Inc: Veljkji apsl=≤ i'e b'@estvenyx= tain= skazatel;... 
Exp: ...da zakon= i prorki ispolnit;≤ priwed vo e'e spsti nas 
38 (f.163a-166d) Msca dekabrå v= j@ dn@; strst; st@yx= mh@nk= miny≤ i viktora≤ i 
stefanidy≤ mouhenyx v kilikikii(!)≤ gi@ blsvi oh@e 
Inc: Vo dn@i v nå'e gonimi byvaaxou xrstiåni... 
Exp: ...konhasta ' så bo'iå mhnka mc@a noåbrå v= a@j@ ø x`@ js@`  
39 (f.166c-170a) Msca noåbrå v= a@j@ dn@; möhenie st@go slavnago mh@nka xsva miny≤ 
gsi blsvi oh@e 
Inc: V= vtoroe l`to dikljtiana(!) cr@å≤ i v pervoe valeriå ma⋲im;ana... 
Exp: ...da molbami ego≤ nbsnago bl@ga priimem i nasl`dnici xsvi rabi bödem= 
(VMCµ 11 Nov) 
40 (f.170a-172a) Timofea arxiepskopa ale⋲andriis=kago≤ skazanie h[desem st@go i 
preslavnaago mouhenika xsva miny≤ gi@ blsvi 
Inc: Bys po oumr@tvii soblaznika i prestoupnika Dikljtiana(!) cr@å... 
Exp: ...kako bg@= ml@tvy d`lå st@yix= isc`l`et; vsåka dw@a 
a (f.172a-173c) H[do v@ st@go xsva mh@nka miny ø bl[d` ob`]annem=≤ gi@ blsvi 
Inc: Drougoe skazati h[do st@go i slavna mh@nka... 
Exp: ...ostavi slou'iti cr@kvi st@go miny i obrati så poå i blsvå 
b (f.173c-174b) H[do g@ st@go xv@a mh@nka miny o 'en` v=dov`≤ gi@ blsvi oh@e 
Inc: B`åwe 'ena ø≠ zemlå fizitski... 
Exp: ...no ml@tvo[ i postom= molåwe st@go≤ da by i prostil= ø≠ gr`x= 
(VMCµ 11 Nov) 
41 (f.174b-183c) Dekamvria≤ Ω@j@≤ grigorjå mnixa≤ i prezvitera slovo poxvalnoe st@y-
m= triem= ø≠rokom=≤ i prorokou daniilö≤ i åko isköweniå i napasti naxodåt 
st@ym= na obnovlenie t`x= dobrod`telei≤ i o st@` m= priha]enii≤ gi@ blsvi och@e 
Inc: Ø± prork= øvii oubo propov`dawa v=hl@hnie slova... 
Exp: ...v=zmo'em= polouhiti ob`tovannyx nam v`hnyix bl@g= 
(Homiliy by Gregory Camblak) 
42 (f.183c-186b) Grigorjå inoka smirennago i preΩvitera ø b'stvenyix tainax≤ i 
åko dostoit prihastiti så xoå]emou≤ ispytovati sebe i ø e'e ne pamåtozlobstvo-
vati i åko dovlåt; sii påt; dnje istinnym pokaånjem=≤ predohistiti hloka i åko 
dostoit xrstiqninou terp`ti napasti≤ blsvi oh@e 
Inc: Øbykowa i'e k= csr[ zemnomou grådou]ei... 
Exp: ...i egda prilouhit så t`x stradaniem=≤ o x`@ js@`  gd@`  nw@m= 
(Homiliy by Gregory Camblak) 
43 (f.186c-196b) Msca dekamvriå k@a@ dn@;≤ 'itie i 'izn;≤ i malo ispov`danje ø≠ 
h[des≤ i'e vo st@yx oc@a nw@go≤ petra arxiepiskopa kievskago i vseå rusi≤ spisano ki-
prianom smirenyim mitropolitom≤ kievskim i vseå rösi≤ gsi blsvi ø≠he 
Inc: Prvdnci v vk@i 'ivout i ø≠ ga@ mzda ix... 
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Exp: ...eå'e boudi vs`m polouhiti o samom xs` gd@`  nwem= 
(Short version of the vita, cf. Proxorov: 205-215) 
44 (f.196b-202c) V toi'e dn@;≤ mouhenie st@yå iouliånii≤ gi@ blsvi ø≠he 
Inc: Cr@;stvou[][ ma⋲imjanou i koumirom b`sovstvo dr='a]iim... 
Exp: ...pakostnic` i edeousi nehstivem epars`≤ o nas 'e crstvou[][ gou@ nawemu 
(Hannick: 161-162, #137) 
45 (f.202c-205a) Msca dekabrå k@e@≤ i'e vo st@yx øc@a nw@go iøanna zlatooustago 
arxiepskpa konstantjnå grada≤ slovo na r'stvo gsa nawego jssa xs@a≤ blsvi othe 
Inc: Xou@ pravednomou sl@ncou dn@s; ø≠ dv@y prhstyå vosiåvwou... 
Exp: ...poutem= grådem= na nb@o k gou@ vedou]im=≤ ø xs` js@`  gd@`  nw@m= 
(VMCµ 25 Dec, c.2254-2258) 
46 (f.205a-207c) V toi'e dn@; i'e vo st@yx= oc@a nw@go iøanna zlatooustago arxie-
pskpa konståntjnå grada≤ slovo na r'stvo ga@ nw@go js@a xa@≤ blsvi ø≠he 
Inc: Hto sie dn@s; znamenje proricani[ vi'd[... 
Exp: ...vozvelihiwa så d`la tvoi gsi≤ vse hlvkol[biem stvoril= esi 
(Cµertorickaja: 174) 
47 (f.207d-212c) V toi'e prazdnik=≤ i'e v= st@yx= oc@a nawego Iøanna arxiepspa 
konståntina grada zlataoustago≤ slovo na r'stvo gsa nw@go jssa xs@a≤ blsvi ø≠he 
Inc: Nn@`  moego estestva ob`twani[ obnovlenie prixodit... 
Exp: ...xotåi vs`m= s=pasti så≤ i v razoum istin=nyi priiti 
(Cµertorickaja: 173) 
48 (f.212c-215b) V toi'e prazdnik=≤ slovo ø r'stv` gsa nawego js@a xs@a 
Inc Dv@heskoe tor'destvo dns; brate åzyk= na slavou zovet=... 
Exp: ...edin vnidet; i izydet; i boudout zatvoreny 
(Hannick: 163-164, #145) 
49 (f.215c-216b) no title: Narratio Aphroditiani (BHG 806)  
Inc: Is perva ne outait bo så njhto'e sou]ii v nix knighii... 
A 17th c. cursive note Lo'; eretiheskaq is placed in the upper margin of 
f.215v and the two following leaves are cut out; the text between a]e li is-
tohnik= ta est;≤ da så razoum`vaet (f.215d) pahe vs`x hlok=≤ otroha 'e s`då-
]i na zemli åko vtoroe l`to emou (f.216a) is lost. 
Exp: ...i ispov`daxom vse e'e vid`xom vo ierslm` 
(Hannick: 164-165, #147) 
50 (f.216c-222a) Msca dekabrå k@Ω@ dn@; i'e vo st@yx= øc@a nw@go epifaniå≤ arxi-
episkopa byvwago v= kipr`≤ poxvala ø st@` i mr@ii i ø voplo]enii ga@ nawego js@ xs@a≤ 
blsvi ø≠he 
Inc: Siå[]iå sv`tlya bc@a zarå veliq... 
Exp: ...beznahalna st@yi dx@=≤ troc[ nerazdelimou≤ i edinosö]nou slavå]e 
(Hannick: 166, #148b) 
51 (f.222a-226d) Msca dekamvriå k@z@ dn@;≤ strast; st@go i slavnago pervomh@nka ste-
fana arxid;åkona≤ blsvi ø≠he 
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Inc: Pamåti dobryå predle'a]aå vozl[blenii... 
Exp: ...dar= prjem= za hlhskoe spsnie ø x`@ js@`  
(VMCµ 27 Dec, c.2390-2400) 
52 (f.226d-229b) Msca dekabrå v= k@ƒ@≤ i'e vo st@yx oc@a nw@go iøanna≤ arxiepisko-
pa koståntinograd zlataoustago≤ slovo≤ ø mladencex izb;enyx xsa radi j ø rr(!)o-
d`≤ gi@ blsvi ø≠he 
Inc: Xot`l= byx vyinou dx@ovnaå slovesa pov`dati... 
Exp: ...takovyx bo est; crstvo nbsnoe o xs@`  js@`  
(Hannick: 169-170, #154) 
53 (f.229b-231d) Msca genvarå v= e@ dn@;≤ i'e vo st@yx oc@a nw@go ioanna arxiepskpa 
konstantina grada zlataoustago≤ slovo v preprazdn;stvo(!) bg@oåvleniå ga@ nw@go js@a 
xsa≤ blsvi oh@e 
Inc: Istohnik= eouaggil;skyix ouhenii ø≠versty imat; potoki... 
Exp: ...proslavim= oubo åvlewago så gsa boga nawego 
(VMCµ 5 Jan, c.203-209) 
54 (f.231d-236b) I'e vo st@yx øc@a nw@go iøanna arxiepskpa konstantina grada 
zlataoustago≤ slova na st@aå bg@oåvlenia≤ gi@ blsvi ø≠he 
Inc: Da ø≠verza[t så vsåka ousta dn@s; k= bg@oslovi[... 
Exp: ...vsest@mou bg@ou slavou vzsylati≤ åko tomou podobaet; vsåka slava 
(Hannick: 174, #164) 
55 (f.236b-241b) V= toi' praΩdnik= ioul;åna epskpa taviiskago≤ slovo na st@oe 
kr@]enie gsa nawego jssa xsa≤ gsi blsvi othe 
Inc: I'e zdani[ vldka ø≠ n`dr= nam oh@;skix priide... 
Exp: ...i bog= oumireniå boudet s vami 
(Hannick: 176-178, #169) 
56 (f.241b-245b) V toi' praΩdnik=≤ slovo na prosv`]enie≤ gsa nawego jssa xs@a≤ gsi 
blsvi ø≠he 
Inc: Xss= gs; sv`t= velikii v sji sv`tlyi dn@;... 
Exp: ...ty esi sn@= boga 'ivago≤ i teb` podobaet; vsåka slava 
57 (f.245b-249d) V= toi' prazdnik=≤ poouhenje na kr@]enie gn@e≤ blsvi oh@e 
Inc: Bl@gago i hlokol[bivago bg@a nw@go e'e nas radi oustroeniå... 
Exp: ...i 'ivot= i nasla'denie≤ eå'e polouhim= vsi ø xs` 
58 (f.249d-252d) Msca genöarå v= e@j@ dn@; 'itie i 'iΩn; prepodobnago øc@a nw@go 
pavla fiveiskago≤ gsi blsvi ø≠he 
Inc: Pov`dawa nam= ouh@nci øc@a antoniå... 
Exp: ...da oulouhim= i my st@go pavla i antonjå v dn@; souda 
(Hannick: 181, #175) 
59 (f.253a-261c) V= toi' dn@; 'it;e i 'izn; prpdbnag øc@a nawego ioanna i'e xa@ 
radi ni]ago 
Inc: Tomitelna n`kaå ve]; ro'de]ix l[by... 
Exp: ...imqt; h;to i drevo posledoua plodou≤ v= slavou bg@ou øc@[ ga@ nw@go jssa 
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(Hannick: 181, #174) 
60 (f.261c-268b) Msca genvarå≤ k@z@≤ dn@; koz=my vestitora≤ ø prenesenii mo]ei≤ 
i'e vo st@yix øc@a nw@go iøanna zlataoustago arxiepskpa konståntina grada≤ blsvi 
ø≠he 
Inc: Slywa så vsåko vam= ø xsl[bivo tor;'destvo... 
Exp: ...imi'e ø≠ zemlå v=zvywa så≤ s= bg@om= 'iti spodobiti så 
(Hannick: 187, #182) 
61 (f.68b-279c) Msca genvarå v= l@ dn@; ioan mitropolita evxaitskago≤ poxvala 
st@ym= triem= ierarxom=≤ vasili[ velikomou≤ grigori[ bg@oslovou≤ iøannou zlata-
östö≤ blsvi oh@e 
Inc: Paki nam= iøann=≤ i'e qzykom= zlatyi... 
Exp: ...o nem='e vsåko slovo nam= i vsåko d`lo i t]anie 
(Hannick: 187, #183) 
E VITÆ AND EPISTLES 
62 (f.279c-283a) "itie prepodobnago andronika i 'eny ego afanasji prpdbnya≤ 
blsvi oh@e 
Inc: Båwe n`kto srebroprodavec; vo antiøxii velic`i... 
Exp: ...dostoini boudem= preds=tati v priwestvie gsa nwego jssa xs@a 
(9 Oct) 
63 (f.283a-287a) "itie i 'izn;≤ st@ya i prepodobnyå eoufrosinii narehennye 
iz=maragd≤ gi@ blsvi ø≠he 
Inc: B` mou'; vo aleksandr;s=t`m= grad`≤ bogat= z`lo... 
Exp: ...i tou skonha 'izn; svo[ s mirom=≤ v= slavou bou@ 
(Hannick: 106-107, #35b) 
64 (f.287a-303b) Dek a@≤ 'itie i 'izn;≤ st@go i bl@'nago i pravednago filareta 
mlstivago 
Inc: "it;e bg@oougodno i prebyvanie neporohno mou'a pravedna... 
Exp: ...preklonit= kol`n`≤ vsåk= zemnyi po pisani[ 
65 (f.303b-306d) Slovo n`koego øc@a dx@ovnago k= d]eri svoei anastasii≤ i poouhe-
nie≤ blsvi øh@e 
Inc: Poklanånie ø≠ izosimy ierea ko d]eri moei anastasii... 
Exp: ...koli 'e hlvk= postriΩaet så≤ to mira ø≠ricaet så 
F VITÆ OF HOLY WOMEN "itiå i podvigi≤ i mouheniå st@yx prpdbnyx 
'en=≤ i st@yx strstoterpec= 'en= izbranie 
66 (f.307a-312c) Msca sentåbrå a@j@≤ 'it;e i 'izn; prpdbnyå i bla'ennyå feødo-
ry ale⋲andrjiskya≤ gi@ blsvi ø≠he≤ nahalo 
Inc: Vo dn@i zinona cr@å i grigorja eparxa≤ sou]a vo ale⋲andrii 'ena bys etera... 
Exp: ...i my obr`sti hst; i nasl`die s ne[ 
(Hannick: 94, #15) 
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67 (f.312c-316a) Msca togo'e v= Ω@j@ strast; st@ya i dobropob`d=nyå mh@nica eou-
fimii≤ prexvalnyå≤ gi@ blsvi ø≠he 
Inc: Crstvou[][ dioklitianou≤ priskou 'e antoupatou sou][... 
Exp: ...skonha så mouhenie st@yå eoufimii msca sentåbrå v Ω@j@ dn@; 
(Hannick: 101, #26) 
68 (f.316a-323c) Msca togo'e v= k@d@≤ mouhenie i konhanie st@yq i ravno apslom= 
fekly 
Inc: V=sxodå][ pavlou vo ikoni[≤ po b`ganii byvwem= ø≠ antiøxyå... 
Exp: ...l`t= eå devåt; j@ ispol;n; 
(Hannick: 104, #32) 
69 (f.323c-333d) Msca i[lå v= z@j@ 'it;e i mouhenie st@ya mariny≤ gi@ blsvi ø≠he 
Inc: Voskrsni[ gsn[ byvw[≤ js@a xs@a izbavitelå nawego... 
Exp: ...spasenie oulouhim=≤ vo imå gsa nawego jssa xs@a 
(VMCµ Oglav, 17 Jul, c.317) 
70 (f.333d-347b) Msca i[lå v≤ k@e@≤ 'itie i mh@nie st@ya dobropob`dnya i prpdbno-
mh@nca fevronji≤ gi@ blsvi oh@e 
Inc: Byst; vo dn@i diklitiana cr@å anfim= n`kto eparx= sanom= syi... 
Exp: ...na troudy≤ da i crstva nbsnago dostoini boudout 
(Hannick: 226-227, #237) 
71 (f.347b-354c) Msca sentåbrå v= z@j@ dn@; mh@nie st@yx= strstoterpic; v`ry i na-
de'di i l[by≤ i mt@ri ix= sofii≤ gi@ blsvi ø≠he 
Inc: Slovesi razs`ånou byv=w[ po vsei podnebsnei... 
Exp: ...nami 'e carstvou[][ gsou nw@emou js@ou xs@ou 
(VMCµ 17 Sep, c.1231-1242) 
72 (f.354c-365d) Msca aprilå≤ a@≤ dn@; 'it;e i 'izn; st@yq i pr`podobnyq mr@ii 
egipet;skaq≤ gi@ blsvi oh 
Inc: Tainou csrvou dobro est; taiti≤ a d`la bo'iå propov`dovati slavno... 
Exp: ...spodobiti så obr`sti mlst; v dn@; soudnyi≤ ø xs` js@`  
(VMCµ 1 Apr, c.6-33) 
73 (f.365d-371b) Mc@a genvarå v=≤ i@≤ 'it;e i 'izn; st@ya i prpdbnyå domniki≤ 
gi@ blsvi ø≠he 
Inc: Xo][ brat;e vam= skazati 'itie dobrovolno i b'stveno o h[dno... 
Exp: ...prpdbnaå rehe≤ gs; må zovet; hado≤ qko'e ø≠iti mi 
The text is unfinished; the last half of column 371b and f.371v are blank. 
74 (f.372a-390c) Msca i[lå v= k@e@ dn@; 'ite i 'izn; st@yq dv@ica eoupraksiq≤ gi@ 
blsvi ø≠he 
Inc: V= dn@i bl@gohestivago cr@å feodosiå b` mou'; v= dobrohestiv`m= cr@i... 
Exp: ... mlst; gsn[ v dn@; on= pravdnago söda≤ so vsimi l[bå]imi prosv`]enie 
75 (f.390c-398d) Msca noåbrå k@e@ dn@; strast; i podvigi st@yå i prexvalnya i do-
bropredslovö]ja velikomh@nca ekateriny 
Inc: V= l`to tri desåt; e@e crstvou[][ nehestivomou cr@[ maksenti[... 
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Exp: ...oumret 'e i ekaterina msca noåbrå v k@e@ v dn@; söbotnyi≤ v has g@ 
(VMCµ 24 Nov, c.3278-3296) 
76 (f.398d-400c) no title: Vita of grand princess Sofia Jaroslavna of Tver’ 
Inc: V l`t ÙΩ@≤ø@a@e msca fevralå v= j@ dn@; na pamåt; st@go mh@nka xarlampiå≤ v=  
Exp: ...v= k@ dn@; na pamåt; st@go möhenika artemiå v= z@ has= dn@e o xs@`  js@`  gs` 
(Tiganova 1972: 253-264) 
G HOMILIES AND VITÆ 
77 (f.400c-406d) Slovo st@yx oc@; polezno vel;mi 
Inc: Pone'e taina si ne vs`mi ø≠krov`na byst;≤ mnogimi hloki ne 
dov`doma... 
Exp: ...nevozmo'no est; kako izgl@any ousty helov`heskimi≤ pone'e sout dx@ovna 
Apocryph, usually attributed to Cyrillus [Philosopher] (cf. SKK: 224-225) 
78 (f.407a-414d) Slovo st@go anastasa≤ gory sinaiskiå ø westom= pslm`≤ se 'e hti 
v= pon`delnik= i vo vtornik= a@ nedli posta na g@m= has i na ƒ@ 
Inc: Podoben= postnyi nahatok= c`lomoudrenago pokaåniå≤ obraz= cr@kvi... 
Exp: ...i v`nhani byvwe i ø≠pou]enie dw@am=≤ i crstvou nbsnomou spodobim 
så 
(Kagan: 230-231) 
79 (f.414d-418b) Msca øk=tovriq v= k@i@≤ mouhenie st@ya paraskovgyå≤ oh@e blsvi 
Inc: Crstvou[][ diklitianö(!) nehestivomou≤ zakonoprestoupnikou... 
Exp: ...v domou ei≤ v nem'e isc`leniå mnoga sverwa[t så≤ v slavou i hest ga@ 
(VMCµ 28 Oct, c.1972-1979) 
80 (f.416b-421b) Msca marta v= ƒ@≤ dn@; strast; st@yx m@ mh@nk= i'e v sevastii 
mh@nyx≤ oh blsvi 
Inc: Vo dn@i likiniq cr@å b` gonenje veliko na xrstiåny... 
Exp: ...ø≠ b`d= i ø≠ napasti i ø≠ gr`x= izbavlå[t; ø x @` js@`  
(Hannick: 194-196, #195b) 
81 (f.421b-425a) Msca marta v= z@j@ dn@; 'itie st@go i pravednago aleksiå hloka 
b'@iå≤ oh@e blsvi 
Inc: B` hlok= bl@gov`ren= v= grad` rimst`m=≤ imenem= eoufim;an=... 
Exp: ...i isc`lewa vsi s= v`ro[ prixodå]ei≤ slavå]e i xvalå]e oc@a i sn@a i 
(VMCµ 17 Mar, c.28) 
82 (f.425a-433c) Msca marta k@e@ dn@; slovo i'e v= st@yx= oc@a nawego ioanna dama-
skina≤ na bl@gov`]enje prest@yå vldhca nawiå bc@a i prsnodv@yå mr@iå≤ sout 'e zd` 
gl@i po boukvam= greheskim=≤ arxangilovy i bogorodihni v`]anii i ø≠v`ti≤ gsi 
blsvi oh@e 
Inc: Nn@` wnemou i hestnomou i crskomou sobrani[ sv`tlomou i h[dnomou... 
Exp: ...vo vsemir=n`m= soudi]i≤ i s= 'ivymi ouhinenie 
(Hannick: 197-198, #199) 
83 (f.433c-436b) Msca fevralå v= v@ dn@; na sr`tenie ga@ nawego js@a xs@a≤ gi@ blsvi 
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oh@e 
Inc: Radoui så Ω`lo d]i sionå≤ propov`doui ierousalime radost;... 
Exp: ...da v`hnyx mouk= izbyvwe≤ netl`nnaå blagaå polöhim= 
(Hannick: 188-189, #184b) 
84 (f.436b-437d) Oktåbrå v= i@j@ slovo o 'en` priwedwei k= neøfitou ispov`dati 
så 
Inc: Hstnyi neofit= dobrod`telnyi mnix= bo'ii ier`i... 
Exp: ...i sleΩami ni boudem= ne posramleni pred= strawnym= soude[ 
85 (f.437d-439b) Msca maiå v= k@g@≤ dn@; øbr`tenie hstnago telese st@go st@lå leøn-
tiå arxiepskpa rostovskago i åroslavska bl@goslovi ø≠he 
Inc: Sei bys bla'enyi leontie epskp=≤ byst; koståntina grada ro'denie... 
Exp: ...v= der'avou i pob`dou xristol[bivommou kn@z[ 
Vita of Leontij of Rostov (cf. SKK: 159-161) 
86 (f.439b-440d) V= toi'e dn@; slovo ø vnesenii telesi i'e v= st@yx øc@a nawego le-
øntiå≤ arxiepskpa rostovskago≤ i åroslavskagø v= novou[ cr@kov; i ø mö'i isc`-
l`vwem= ou groba velikago leøntiå≤ blsvi oh@e 
Inc: Egda sozdawa cr@kv; kamenö v grad` rostov` na m`st` pogor`vwaå... 
Exp: ...i napasti izbavlenie i ø≠pou]enie gr`xov=≤ slavå]e st@ou[ troc[ 
(SKK: 159-161) 
87 (f.440d-444a) Msca i[nå vo i@ dn@; slovo o h[desi st@go slavnago strstoterpca 
feodora stratilata≤ gi@ bl@svi 
Inc: Vo vremena øna i oualenta carå crstvou[][ vo afoum;st`m= grad`≤ i... 
Exp: ...dast; g;@ blsvenie avraamle≤ i isakovo i åkovle≤ i spodobit ny crstvi[  
88 (f.444a-446b) Msca genvarå v l@ dn@; sobor= soverwaem= i'e vo st@yx= oc@; nawi-
x= st@lei vasilia velikago≤ grigoriå bg@oslova i ioanna zlataoustago≤ i'e nahalo 
priåt= byvati sice≤ spisano≤ nikiforom= kalistom= 
Inc: Vo dn@ex crstva bl@gohestivago i xsol[bivago cr@å ale⋲jå komnina... 
Exp: ...i mirn` sobl[di prebyvanii≤ nbsnago ti crstvja spodobi≤ qko blsven= 
89 (f.446b-451a) St@go petra damaskina nahalo pravilou kel`inomou≤ sice dol'no 
est; tvoriti≤ s`sti ko v=stokou≤ qko'e i adam= togda≤ i poouhati så sice 
Inc: S`da adam= togda plakawe så prqmo raiskiå pi]i... 
Exp: ...blgdt; 'e ti ispov`dou[≤ o vs`x= bl@gyx=≤ ix'e spodobl[ så 
H PANEGYRICUM FOR MOVEABLE FEASTS 
90 (f.451a-454b) I'e vo styx øc@a nawego ioanna arxiepskpa kønståntina grada 
zlataoustago≤ slovo o mytari i ø faris`i≤ gi@ blsvi oh@e 
Inc: Vidå]ei travnik= iz dalehe≤ mehtnou vidåt= cv`tiå krasotou... 
Exp: ...velihavym bo b=@ protivit så≤ a smirenym= 'e daet= bl@godat; 
(Cµertorickaja: 184) 
91 (f.454b-455b) V toi'e dn@; slovo≤ i poouhenie≤ o mytari i faris`i gi@ blsvi 
ø≠he 
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Inc: Priidite oubo dn@s; bratie≤ poslouwaite glas xv@a≤ dobr`iwi boudem=... 
Exp: ...im'e sam= xs@ smirenno mysliti 
(Granstrem: 364, #85) 
92 (f.455b-457b) V soubotou måsopoustnou[ slovo st@go joanna zlataoustago konstan-
tina grada arxiepskpa≤ ø oumerwix=≤ ø≠ filipisiiskja(!) epistoljå≤ gi@ blsvi 
ø≠he 
Inc: L`po bratje s= razoumom= po razsmotreni[ vse tvoriti... 
Exp: ...a]e bes pokaqniå prebyvaet i priha]eniå ne priemlet 
(cf. Arxangel’sk.sobr.: 120, 224) 
93 (f.457b-459b) V nedl[ måsopoustnou[ poouhenje≤ i'e v= styx oc@a nawego iøanna 
zlatooustago≤ patriarxa konstantina grada o vtorem= xsv` priwestvii≤ gi@ blsvi 
ø≠he 
Inc: Se vremå pribli'i så brate sp@nja nawego≤ se vremå pokaåni[... 
Exp: ...da nasl`dnici nbsnago crstvja boudem= o x`@ js@`  
94 (f.459b-460d) V ned`l[ syropoustnou[ poouhenje i'e vo st@yx= øc@a nw@ego jøan-
na zlataoustago patriarxa konstantina grada≤ gi@ bl@svi oh@e 
Inc: A]e østavite hl@kom= sogr`weniå ix østavit; i vam= oc@; vaw;... 
Exp: ...i molite droug= za drouga da spaseni boudete 
95 (f.460d-462b) V nedl[ syropoustnou[ poouhenie≤ i'e v st@yx= oc@a nawego iøan-
na zlataoustago patriarxa konstantina grada≤ gi@ blsvi 
Inc: Bratiå poslouwaite oumnyå dveri ø≠verzwe... 
Exp: ...priimite ougotovannoe vam= crstvo ø≠ zahalala(!) mirou 
(Kl. Ohridski II: 688-702) 
96 (f.462b-465b) V soubotou≤ a@≤ posta≤ v= n['e prazdnouem= mouhenje st@go i slav-
nago velikago mh@nka feødora tirona≤ gi@ blsvi oh@e 
Inc: Maksimian=≤ i maksenti s bysta csrå poslasta po vsemou svoemou crstvi[... 
Exp: ...po påntikos=tii v= samou[ vtorou[ ned`l[ 
(Kagan: 231-232) 
97 (f.465b-466d) V nedl[ a@ st@go posta≤ poouhenie i'e v st@yx= oc@a nw@go jøan zla-
taoustago arxiepskpa konstantinå grada 
Inc: Vid`ste li vozl[blenji ø≠ sam`x= ve]ei post=nou[ si[ polzou... 
Exp: ...e'e podåxom= v pervou[ ned`l[≤ ø xs@`  jss` 
(Kl. Ohridski II: 722-727) 
98 (f.466d-468b) V nedl[ v@≤[ st@go posta poouhenie≤ i'e vo styx oc@a nw@ego iøanna 
zlataoustago patriarxa konstantinå grada≤ gi@ blgsvi øh@e 
Inc: Priidite bratie vozl[blennoe stado xv@o≤ da vam= e]e rekou nn@` ... 
Exp: ...v= terp`nii stå'ete m=zdou svo[ o xs@`  jss` 
(Kl. Ohridski II: 727-736) 
99 (f.468b-469c) V= ned`l[≤ g@≤[ posta pouhenie(!) i'e v= st@yx= øc@a nw@ego iø-
anna zlataoustago arxiepspa konståntina grada≤ gi@ blg@svi øh@e 
Inc: Bratie preplovivwe nn@` ≤ st@yå si dni hstnago posta... 
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Exp: ...i priimite ougotovannoe vam= crstvo 
(Kl. Ohridski II: 744-753) 
100 (f.469c-471d) V= sredou d@ nedli posta na poklonenie hstnago i 'ivotvorå]ago 
krsta slovo st@ago iøanna zlataoustago arxiepspa konstantina grada≤ blgsvi øh@e 
Inc: Øsnovani[ oubo podobny sout; ouheniå... 
Exp: ...no mol[ vy så bratie da hsto preidem= dni siå postnyå 
101 (f.471d-472d) V= d@≤[ ned`l[ st@ago posta poouhenie st@ago iøanna zlataou-
stago arxiepspa konståntina grada o alhb` i o ml@tv` i o ml@ti≤ blgs@vi oh@e 
Inc: Priidite nn@`  cr@kovnaå hada da obyhnoe ouhenje sotvorim=... 
Exp: ...i boudou]ix v`hnyx bl@g= oulouhim= ø xs` jss` 
(Kl. Ohridski II: 757-760) 
102 (f.472d-474b) V nedl[ e@≤ st@go posta poouhenie i'e vo st@yx= oc@a nw@ego iøanna 
zlataoustago patriarxa konståntina grada ø≠ sloves euagilskix 
Inc: Pone'e oubo po mal` dn@i post= sii skonhati så xo]et=... 
Exp: ...da øb`]annyx bl@g= oulouhim= ø≠ xsa ba@ nawego 
(Granstrem: 361, #73) 
103 (f.474b-476a) V= hetvertok strstnyå nedli≤ slovo i'e vo st@yx= øc@a nw@ego iø-
anna zlataoustago patriarxa konståntina grada ø priha]enji t`la i krovi xv@y≤ 
blsvi øh@e 
Inc: Csr; kotoryi l[boslaven=≤ ili kn@z; a]e k kotoromou poidet= gradou... 
Exp: ...i voskrsniå radost=no doidem=≤ slavå]e ego 
(cf. Arxangel’sk.sobr.: 118) 
104 (f.476a-478d) V= st@ou[ velikou[ soubotou na zaoutreni slovo st@go grigor;å 
epskpa antiøxiiskago ø snåtii gsni so krsta i plahi st@yå bc@a≤ gi@ blsvi ø≠he 
Inc: H[desa gsnq kto vozl[blenii vozgl@et=... 
Exp: ...vldko tvorhe i hlvkol[bhe≤ si vså priati izvoli 
105 (f.478d-480d) V= st@ou[ velikou[ soubotou na outreni≤ slovo st@go grigoriå an-
tiøxiiskago≤ ø polo'enii gsni v= grob=≤ gi@ blsvi øh@e 
Inc: Hto se dns; bezmolvie na zemli i molhanie mnogo... 
Exp: ...da spodobit ny xss= bog= naw= voskrsniå svoego radosti 
(First part of the homily attributed to Epiphanius of Salamis, cf. Supraslien-
sis: 447-471) 
106 (f.480d-482d) V= soubotou≤ Ω@≤ posta poxvala i'e vo st@yx= oc@a nawego klimen-
ta o hetverodn@evnem= lazari≤ blsvi oh@e 
Inc: Se preditehet= sv`tozarnoe tor'destvo(!) xsva voskrsniå... 
Exp: ...osanna v vywnix≤ slavimomou v triex sobstv`x 
(Kl. Ohridski I: 573-575) 
107 (f.482d-486c) V= velikii vtornik= strastnyå nedli≤ slovo i'e vo st@yx= oc@a 
nw@ego iøanna zlataoustago arxiepspa konståntina grada≤ o rehenn`m=≤ oh@e a]e 
mo]no≤ hawa si da preidet; ø≠ mene≤ blsvi oh@e 
Inc: Pri vsem= oupodobiwa så cr@kovnji ouhitelie materi hadol[biv`i... 
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Exp: ...i ø≠ vawix troud slava xou@ v=spoutit så 
108 (f.486c-491c) V= toi'e dn@; slovo i'e vo st@yx= øc@a nw@ego iøanna arxiepskpa 
konståntina grada zlataoustago ø desåti dv@ax= i ø milostyni i ø pokaånii i o 
ml@tv`≤ blg@svi oh@e 
Inc: V`ste li oubo ø≠koudou nam= r`h; naha så is perva... 
Exp: ...ni ouhinenia nawestvia o'idaa 
(Cµertorickaja: 188) 
a (f.491c-495a) A]e xo]ewi nadvoe razd`liti htene 
Inc: No bl[det= prisno≤ i]a d`vicou edinou obr`sti... 
Exp: ...ego'e boudi vs`m= nam= polouhiti≤ blagodati[ i hlvkol[biem= gsa 
(Cµertorickaja: 188) 
109 (f.495a-500d) V= st@ou[ i velikou[ sredou strastnyå nedeli bl@'nnago i prepo- 
dobnago i bg@onosnago oc@a nawego efr`ma≤ slovo o bloudnici≤ gi@ blg@svi oh@e 
Inc: Mnogim= sou]im= prepodobnym= i dostoin;m= bg@ovi... 
Exp: ...l[bov; o prowenii malo l[bå]emou mnogaå pra]a[t så 
(Cµertorickaja: 187) 
I EXCERPTS FROM THE PROLOGUE 
110 (f.500d-502a) Slovo o koupci≤ xsol[biv`m=≤ emou'e sotvori b`s= pakost;≤ ne 
terp` vid`ti ml@tnå ego≤ bl@gyi 'e bog= dobrod`teli ego'e radi isc`li i d`ti-
]a zakolennago ego'e radi h[do d`å voskr@si≤ blsvi ø@he 
Inc: Pov`dawe øo@c;(!) n`kto ve]; divnou... 
Exp: ...se 'e byst; obo[ radi v`ry i mlstnå i l[bve 
(28 Oct, Kagan: 165) 
111 (f.502a-504d) Msca fevralå v= aj@ dn@; mouhenie st@go i s]@nnomh@nka vlasiå 
spiskoupa savas=tiiskago≤ g@i blsvi ø@he 
Inc: Vo vremå ono bys hernorizec; imenem= vlasii... 
Exp: ...obilno byst; 'it;e eå molitvami bla'ennago vlasiå 
(11 Feb) 
J HOMILIES FOR WEEKDAYS V l`t≤ ÙΩ@≤f@≤e@≤ grigoria filosofa priwed-
wago iz= carå grada≤ s= mitropolitom georgiem=≤ pri kn@zi izåslav` s@na(!) qro-
slavlå≤ sloves= sedm;≤ stvoreno na polzou dw@i po p`ni[ parakltia 
112 (f.504d-506c) V= poned`lnik=≤ ø angl`x≤ blsvi o@he 
Inc: Tvoråi rehe ang@ly svoa d@xi i slougi svoå ogn; palå];... 
113 (f.506c-507d) V= toi 'e dn@; slovo evagriå mnixa≤ o oumilenii d@wi i o stra-
s`x boudou]ix= mouk= i ø pokaånii≤ gsi blsvi ø@he 
Inc: Øx= d@we≤ ouvy ou'iko≤ ø gore språ'nice moå... 
Exp: ...i neporöhnou(!) predam= d@w[ v= rouc` tvoi 
114 (f.508a-511a) Vo vtornik=≤ grigoriq filosofa slovo ø st@` m= predtehi i kre-
stiteli gsni iøann`≤ blsvi ø@he 
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Inc: Gls= vopi[]ago v poustyni≤ ougotovaite pout; gsn;... 
115 (f.511a-512a) I'e vo st@x= o@ca nawego iøanna zlataoustago ar;xiepskpa kon-
ståntina grada slovo v= sredou o zavisti 'idovst`i i fares`i i kni'nik= i kako 
sov`t= sotvoriwa na js@a≤ da ego pogoubåt i o strasti xristov`≤ ['e priåt= za vs; 
mir= 
Inc: I'e jssou ro'dewou så ø≠ st@ya dv@y mr@iå≤ ispolni så vs`x= prorok=... 
Exp: ...vospriimem= v=v(!) persi l[bov;≤ istinnago boga 
116 (f.512a-515b) V= tou'e sr`dou≤ slovo grigoriå filosofa≤ k= pr`st@` i vldhi-
ce nawei b@ci i prsnodv@` i mr@ii≤ oh blsvi 
Inc: Kto vozgl@et; vldhce tvoeå sily≤ kto slywany vså sotvorit; poxvaly... 
117 (f.515c-518a) Slovo st@go grigoriå filosofa≤ v hetverg= st@ym= apslom=≤ gsdi 
bl@goslovi ø@he 
Inc: Wedwe naouhite vså strany≤ rehe sp@s= ko ouhenikom= svoim=... 
118 (f.518a-519a) V= toi'e dn@;≤ sobor= st@yx= apsl=≤ g@i blg@oslovi o@he 
Inc: St@ii ap@li x@a b@a nw@go v= razlihnyx stranax= naouhaxou åzyki... 
119 (f.519a-522d) Slovo st@go grigoriå filosofa≤ v påtok=≤ hestnomou krestou≤ 
gsdi blg@oslovi o@he 
Inc: Egda krst; na zemli postavlen= byst;≤ lest; b`sovskaå razoråwe så... 
120 (f.522d-524c) Grigoriå filosofa slovo≤ v soubtou≤ gsdi blg@oslovi ø@he 
Inc: V`rouåi v må rehe gs;≤ a]e oumret= 'iv= boudet=... 
121 (f.524c-525a) V= toi' dn@; slovo≤ qko polezno est; nad oumr@wim= pamåt; tvo-
riti≤ s= sorokoous=tiem=≤ g@i blg@oslovi ø@he 
Inc: B` n`kto plenen= is kipra i dowedw[ emou v persidou... 
Exp: ...obr`tax så noså verigy donde'e postavi må gs; ou vas= 
122 (f.525a-528c) Slovo st@go episkoupa ev;s`viå≤ kako podobaet pohitati st@ou[ 
ned`l[≤ g@i blg@oslovi o@he 
Inc: Po outreni v st@ou[ nedli(!) s`då]ou bl'@ennomou evs`v;[≤ priwed... 
Exp: ...neistlennyå v`nca radosti boudem= priåti 
K EXCERPTS FROM THE PROLOGUE 
123 (f.528c-530b) "it;e i 'izn; st@yå i prepodobnyå taisiå≤ byvwei pre'de 
bloudnicj 
Inc: Bratia moå prsnaå xo]ou vam= pov`stvovati... 
Exp: ...mr@tva no o'ive sp@som= nawim= i gsdem= jsousom= xs@om= 
(8 Oct) 
124 (f.530b-535a) Slovo i poouhenie st@go andr`a i'e xs@a radi ourodivago ø vol-
xvovanii≤ i'e xodåt; xrst;an` k= b@goprotivnym= volxvom= i kako[ kozni[ poma-
ga[t; im= prel]a[]e 
Inc: "ena n`kaå neønari≤ s`då]i gov`ina sö]i... 
Exp: ...i c`lova ego st@yi i ø≠ide ø≠ nego 
125 (f.535a-537a) Øktovriå a@≤ slovo o n`koem= mnis` tvorå]em= bloud=≤ i 
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molåwe så b@gou so slezami po padenii ø gr`we≤ i priåt= bog= pokaånie ego... 
Inc: Brat n`kii ø≠ b`sa bloudnago po vså dni obr`tawe så v bloud` preby-
vaå... 
126 (f.537a-539b) Ina pov`st; h[dn`iwi pervyx≤ o prixodivwem= b`s` k star-
c[ st@ou≤ o pokaånii vprawa[][ egø 
Inc: Prohee k= semou ouslywi n`kii b` starec; ø≠ st@yix prozorliv=... 
127 (f.539b-541c) Slovo ø otrokovici n`koei pogoublenn`i ø≠ mt@ri eå 
Inc: Pov`da nam= oc@; iøann=≤ qko idoxom= n`kogda az= i ø@c; sofronie... 
128 (f.541d-542c) Slovo ø≠ paterika ø n`koem= igoum`n`≤ k nemou'e xs@= pri-
ide v= ni]etn` øbraz`... 
Inc: Øb]emou 'iti[ n`kto b` stareiwina igoumen im`å pod sobo[ bratii... 
129 (f.542c-544a) Slovo oktåbrå l@a@ ø fedor` köpci≤ i'e v=zimaå Ωlato 'idovi-
na ou avraamiå≤ i vdast; porouhnika emou po seb` obraz x@v= 
Inc: V= konståntin` grad` båwe koupec; bg@at= z`lo im`nem= feødor=... 
(VMCµ 31 Oct: 2051-2054) 
130 (f.544a-545b) Slovo ø≠ paterika ø efrosin` mnis`≤ gsi bl@goslovi 
Inc: Byst; n` v koem= manastyri hernorizec; imenem; efrosim=≤ ø≠ ounosti... 
(2 Feb) 
131 (f.545c-548d) Msca avgousta v Ω@j@ dn@; prenesenie nerökotvorennago obraza gsa 
boga sp@sa nw@ego jssa xs@a ø≠ edesa grada v= cr@stvou[]ii konståntin; grad... 
Inc: Podobaet; o sem= malo pobesedovati ø samoi blagodati... 
(Porfir’ev: 247-259) 
132 (f.548d-550b) Genvarå k@e@ slovo ø vid`nii andreå xsa radi ourodivago≤ kako 
vid` bogatago oumerwa... 
Inc: St@omou andre[ xodå]ou na dx@ovnoe d`lo i malo n`gd` preide... 
133 (f.550b-552d) Slovo ø≠ paterika pov`st; dw@epolezna≤ ø izvedwem= mt@r; 
svo[ ø≠ mh@niå ml@tv= radi styx i prpdbnyx øc@= 
Inc: Jnok= n`kii pov`da nam= gl@å≤ qko wedwou mi inogda k= st@mou... 
134 (f.552d-556b) Slovo o hernorizci srebrol[b;ci ø≠ 'itiå st@go andr`å i'e xsa 
radi ourodivago≤ kako izbavi ego ø≠ srebrol[biå≤ i sp@se d@w[ ego ø≠ mouky 
Inc: Byst; v konståantin` grad` hernorizec; slaven= ø≠ vs`x gov`niå radi... 
(3 Dec) 
135 (f.556b-c) Slovo ø≠ paterika≤ i'e kako ang@l= d`ti]a krestil=... 
Inc: J'e ino paki slywaxom= ø≠ nekoego epskpa mou'a st@a... 
136 (f.556d-557c) Slovo ø ounowi≤ i'e poslouwliv= byv= oc@[ svoemou i togo radi 
sp@sen= byst; ø≠ Ωlyå smr@ti 
Inc: Skaza nam= n`kto ø≠ v`rnyx= hlok=≤ b` eter= mou'= v`ren=... 
137 (f.557c-558b) Slovo ø n`koei dv@ci kako izbavi roditelå svoq ø≠ möki 
razda-åvwi bogat;stvo svoe ni]im= 
Inc: Pov`dawe nam= n`kto ø≠ bg@ol[bec;≤ qko b` n`kaå dv@a≤ ostala si-
roto[... 
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138 (f.558b-559b) Slovo o koumerkarii≤ rekwe maousx`≤ kako stvoril= mlst; so 
oubogo[ 'eno[≤ i ne prikosnou så eå boga radi... 
Inc: V= grad` tour`≤ koumerkarii imenem= maousx=≤ i pov`dawe sam=... 
(26 Oct) 
139 (f.559b-d) Slovo ø≠ starhestva ø martourii mnis` milostivem= kako xs@a 
nosil= 
Inc: V= zemli savorst`i b` eter= hernorizec= xs@al[biv= i ni]el[biv=≤ i... 
(17 Jan) 
140 (f.559b-560c) Skazanie ø≠ pov`sti preslavny o n`koem= harod`i mesite 
Inc: V= l`ta mavrikiå cr@å bys v kon;ståntin` grad` harod`i n`kii zlod`i... 
L VARIA 
141 Poouhenie menandra premödrago≤ naouh;wago hl@vka vsemou razoumou j ø≠ pri-
tohnika i poxvala 'enam dobrym= i izrehenie i napisanie ø zlyx= 'enax=≤ g@i 
blsvi ø@he 
a (f.560c-561c) 
Inc: Helov`kou sou][ hloheskaå smysliti≤ veliko bogat;stvo hlvkom= oum=... 
b (f.561b-d) Ø 'enax dob 
Inc: "en` vsåkoi krasota est; molhanie... 
c (f.561d-563b) V=pros= ø≠ pavlovy epistolii≤ zd` nahalo i zlyx= 'enax 
Inc: Hto rad reh apsl= 'en` ouhiti ne vel[≤ Ø±v`t≤ Im'e edinoe adama zl`... 
d (f.563b-564d) Slovo ø irodåd` i o zlyx 'enax= 
Inc: Nikii'e oubo Ωv`r; tohen= est; Ωl` i åΩyhn`... 
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Contents:  
1 (f.1-4v, 6) Synaxarium of the Publican and the Pharisee (all lessons, here as 
below, without initial verses) 
2 (f.6-8) Poouhenje jøan zlatousgo ø mytarj i faris 
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Inc: Prdte oubo dns; bratje poslouwav=we b'stvenago glasa... 
Exp: ...im'e sam= xss smjriv så spsnyi vså ouhit; smireno mysliti 
(Arxangel’sk.sobr.: 124; Bibliograf.mat.: 109) 
3 (f.8-10) Synaxarium of the Prodigal son 
4 (f.10-12) V tou' ndl[≤ st@go grigorja bg@oslova≤ poouhenje ø bloudn`m sn@ou≤ pritha 
ø≠ euaglja 
Inc: V=zl[blenii poslouwaite samøg xa@ ø pokaanii gl@]a... 
Exp: ...pokaem så≤ svoix gr`xov= da b'@j[ polouhim= mlst;≤ ø xs` js@`  gs` nawem 
(Arxangel’sk.sobr.: 124; Bibliograf.mat.: 109) 
5 (f.12-18v) Synaxarium of Meatfare Saturday 
6 (f.18v-22) Synaxarium of Meatfare Sunday 
7 (f.22-24v) V ndl[ måspous≤ o vtor`m xsv` priwestvii≤ poouhenje jøan zlataous 
Inc: Se prjblj'j så bratje vremå pokaanja... 
Exp: ...i priwestvja strawnago gsa i sp@sa nawego jsu xsa 
(Kl. Ohridski II: 676-677) 
8 (f.25-27) Synaxarium of Cheesefare Saturday 
9 (f.27-31) Synaxarium of Cheesefare Sunday 
10 (f.31-34) V ned≤ syropösta≤ poouhenje jøanna zlataoustago 
Inc: Bratje poslöwaite≤ oumnya dveri ø≠vr=zwe... 
Exp: ...priimite ougotovannoe vam= crstvje iz nahala mjrö ø x @` js@`  gs` nawem 
(Kl. Ohridski II2: 698-699) 
11 (f.34-35v) V pned a@ ndli posta poouhenie na neƒimon` ø po]enji kako istjnnago 
i bl@goposlöwlivag pokorenja istjnnoe pø]enje≤ trödy svoea volå≤ ø≠he blsvi 
Inc: Bratje i ø≠ci≤ blgji nw@; bg@=≤ davyi nam= 'ivot... 
Exp: ...i b=@ mira da boudet; s vami emou'e sl@va s= øc@m= i 
(Theodore of Stoudion?) 
12 (f.35v-37v) Synaxarium of St Theodore 
13 (f.37v-43) Synaxarium of the Sunday of Orthodoxy 
14 (f.43v-46v) V ndl[ a@ posta≤ poouhnje jøn zlatös 
Inc: Vid`ste li v=zl[blenji ø≠ samyx ve]ii postnou[ polzou... 
Exp: ...ego'e podqxom= v pervou ndl[ bl/gd/tj[ gsa nawego [@ xa@ 
(Kl. Ohridski II: 722-723) 
15 (f.46v-48v) V nedl[ v@ posta≤ poouhnje jøan zlatut 
Inc: Priid`te drouΩj i bratje v=zl[blenoe stado xsvo da malo i e]e nehto... 
Exp: ...i vsåkoe nepravdy oudalwee så v terpenji stå'ite m;zdou svo[ ø xe@ jss` 
(Kl. Ohridski II: 733-734) 
16 (f.48v-50v) Synaxarium of the Third Sunday of Lent 
17 (f.50v-53v) V ndl[≤ g@≤[[ poouhenje jøanna Ωlataoustago 
Inc: Bratje prepøløvjvwe nn@`  st@ya sia dn@i hstnago posta... 
Exp: ...ougotovannoe vam= crstvie≤ ego'e boudi vs`m= nam= oulouhiti ø x @` js` 
(Kl. Ohridski II: 749-750) 
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18 (f.53v-55v) V ndl[≤ d@≤[ posta≤ poouhenje ø alh;b`≤ i ø molitv` i ø mlstyni≤ 
jøan zlatous 
Inc: Prjid`te nn@` ≤ cr@kovnaa hada≤ da øbyhnoe poouhenje stvor[ ø alh;b` i... 
Exp: ...i v boudou]em= v`c` v`hnyx= bl@g= oulouhim= ø x`@ jss` gs` 
(Kl. Ohridski II: 757-758) 
19 (f.55v-58) Synaxarium of the Great Canon 
20 (f.58-62) Synaxarium of the Akathistos 
21 (f.62-65) V ndl[≤ e@≤ posta≤ poouhenje jøanna zlataoustago≤ ø≠he blsvi 
Inc: Pone'e oubo po malou pøst= sji skonhati så xo]et=... 
Exp: ...qko'e rehe b'@stvenyi apsl= da øb`]anyx blag oulouhim= ø x`@ jss` gs` 
(Bibliograf.mat.: 111) 
22 (f.65-67v) Synaxarium of Lazarus Saturday 
23 (f.67v-74) Poouhenje v soubotou lazarevö 
Inc: Prjid`te v=Ωl[blenji praznol[bci≤ pahe sou]i gov`inji xsol[bci... 
Exp: ...slavå]e i v=pi[]e≤ blgsven= grådyi v= imå gsne b=@ g;@ i qvi så nam= 
(Kl. Ohridski II: 837-840) 
24 (f.74-75v) Synaxarium of Palm Sunday 
25 (f.75v-80v) V ndl[ cv`tnou[ ø≠ skaznja euagl;skago slovo kurjla mnjxa 
Inc: Velikago i vetxa skrøvi]a≤ djvno i radostno ø≠krovenje... 
Exp: ...dostjgnem= tridn@vnago vskrsnia gsa nawego [@ xs@a≤ emou'e podobaet vsåk 
(Eremin, vol.13: 409-411) 
26 (f.80v-83) V ned poouhenje jøan zlataousgo 
Inc: Bratje preplövwe qko'e v morskö[ pöhinou≤ postnoe se tehenje... 
Exp: ...södjtj xotå vs`m i v=zdati komou'do po d`lom ego tomou 
(Kl. Ohridski II: 301-302) 
27 (f.83-86) V ndl[ cvejtnou[ na vxod= v= ierslm=≤ poouhenie epsple ko vs`m pra-
vov`rnym= xrstianom 
Inc: T`m 'e i az smjrenyi pastoux dw@; vawix sja nahina[ slovesa nn@` ... 
Exp: ...boudet; s vami i ml@tva pr`histya dv@y bc@a≤ i blgsnje moe øc@a vawego 
28 (f.86-88v) Synaxarium of Monday before Easter 
29 (f.88v-90v) Synaxarium of Tuesday before Easter 
30 (f.90v-92v) Synaxarium of Wednesday before Easter 
31 (f.92v-97) Synaxarium of Maundy Thursday 
32 (f.97-99v) V het strstnya ndli poouhenje ø prhstyx tainax≤ sir`h; ø t`l` i ø 
krovi xsv` 
Inc: Nyn` xotå]ii pristoupiti k= st@` i i strawnei tain`... 
Exp: ...v=skr;snja xv@a radostj[ doiti slavå]im= st@ou[ tr@c[ øc@a i sn@a i st@go 
(Kl. Ohridski II: 534-535) 
33 (f.99v-105v) Synaxarium of Good Friday 
34 (f.106) Slovo st@go efr`ma ø strsti xsv` 
Inc: Bo[ så gl@ati i qΩykøm kosnouti s strawn`i pov`sti jusv`≤ strawno bo... 
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Only the beginning of the homily is copied (Bojkovski 22: 232) 
35 (f.106) Slovo st@go øc@a nw@go eus`v;å arxjepspa aleksandrjiskago i ø vwestvii 
jøanna prdthi v= ad=≤ i ø pr`danji xv@` ≤ i ø strsti i ø vskrsnji 
Inc: V=zl[blenji dobro est; re]i≤ kako est; bl@g]nje prdtha v= ad`≤ i kako... 
Only the beginning of the homily is copied (Uspenskij sb.: 358) 
36 (f.106-108) Synaxarium of Easter Saturday 
37 (f.108-114v) Slovo ø snåtji t`la xsva so krsta ø≠ skazanja euagl;ska i poxvala 
iøsifou i mouronosicam= 
Inc: Prazdnik= ø≠ prazdnjka hstnyi prisp`l= est;... 
Exp: ...i mr@ja jakovlå zr`sta gd` polagaxou gsa ba@ nw@go 
(Eremin 13: 419-426) 
38 (f.114v-117v) Synaxarium of Easter 
39 (f.117v) Poouhenje jøan@a zlataoustago na st@ou[ pasxou 
Inc: Poslouwaite bratje da ska'ou vam= vlast; i silou i hst; sego dn@i≤ vo n;... 
Only the beginning of the homily is copied (Kl. Ohridski I: 609) 
40 (f.117v-124) Kourila nedostoinago mnjxa na st@ou[ pasxou≤ v= sv`tonosnyi dn@; 
v=skrsnja xv@a≤ ø prehistyx skazanji ø≠he blsvi 
Inc: Radost; sögouba vs`m xrstjanøm i veselje mirou... 
Exp: ...v=zveselim så vo n;≤ qko tvoe est; crstvo≤ i tvoa xse der'ava 
(Eremin 13: 412-414) 
41 (f.124) I'e v= st@yx= øc@a nw@go jøanna arxjepskpa kønståntjna grada slovo na 
st@øe vskrsnje xsa ba@ nw@go 
Inc: V=skrese v tretji dn@; gs; nw@; jsu xs@ i 'iΩn; mirøvi dast;... 
Only the beginning of the homily is copied (Uspenskij sb.: 402-409) 
42 (f.124v) I' v st@yx øc@å nw@ego jøanna ¸lataoustago≤ slovo na st@ou[ pasxou 
Inc: A]e kto bl@gov`ren= i xsol[biv=≤ da nasladit så... 
Only the beginning of the homily is copied. 
43 (f.124v-127) Synaxarium of St Thomas 
44 (f.127-135) Slovo kourjla mnjxa nedostoinago≤ ø ponovlenji v=skrsnja≤ i ø artou-
s`≤ i ø fomin` ispytanji rebr= gsn; 
Inc: Velika ouht@lå≤ i mdra skazatelå trebouet; cr@kvi... 
Exp: ...ø≠ tr@ca edjnogo poznaim 
(Eremin 13: 415-429) 
45 (f.135-138) Synaxarium of the Myrrh Bearers 
46 (f.138-140v) V ndl[ v@≤ styx mironosic;≤ slovo ø≠ euaglj@a 
Inc: I minouvwi soubot` i sl@nc[ v=sjavwou≤ vså vkoup` 'eny... 
Exp: ...sja vså ø≠ agg@la rehenaa k mironosicam≤ ø xs` skazaxøm 
Continuation of homily 44. 
47 (f.140v-143v) Poxvala bl@goøbraznømou iøsifou 
Inc: Poxvalim= nn@`  iøsifa prisnopamåtnago... 
Exp: ...beskonehnya mouky i prihastnjky stvorit; bödou]aa 'izni≤ blgdtj[... 
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Continuation of homily 44. 
48 (f.143-145) Synaxarium of the Paralytic 
49 (f.145v-153v) Kirl(!) epskpa tourøvskago v ndl[≤ g@≤[[ po pasc`≤ slovo ø ras-
slablen`m≤ ø≠ skazanja euagl;ska 
Inc: Neizm`rna nbsnaa vysota... 
Exp: ...da spsni tobo[ slavim= tå 
(Eremin 15: 331-335) 
50 (f.153v-155v) Synaxarium of Mesopentecost 
51 (f.155v-159v) Synaxarium of the Samaritan Woman 
52 (f.159v-162) V ndl[≤ d@≤ po pasc≤ pouhhnje jøan Zlatus 
Inc: Az= oubo dröΩj i bratja nad`qx så na vsåkou ndl[ bole s=brati v cr@kv;... 
Exp: ...i zd` bg@oougodno po'ivwe≤ i v`hnyx bl@g= nasl`dnici boudem≤ ø x`@  
(Granstrem: 347, #1) 
53 (f.162v-165) Synaxarium of the Blind Man 
54 (f.165-173v) V ndl[ Ω@ po pasc` slovo kirila mnjxa ø≠ euagl;skyx oukazanji≤ 
kako xs@= ø≠vr=ze øhi sl`pomou ø≠ r'stva 
Inc: Ml@øst; b'@j[ i hl@kol[bje gsa nawego jsu xsa blgdt; 'e st@go dx@a... 
Exp: ...pervyi poklonnjhe ga@ ba@ i spsa nawego 
(Eremin 15: 336-340) 
55 (f.173v-175) Synaxarium of the Ascension 
56 (f.175-181v) V het Ω@ ndli po pasc`≤ slovo na v=znesenje gsne kirila mnixa≤ ø≠ 
pro-roh;skyx skazanji≤ i ø v;skrswenji vserodnago adama≤ ø≠he blsvi 
Inc: Prjidi nn@`  dx@øm pr@he zaxarja... 
Exp: ...da i poslet; nam prstyi svoi dx@=≤ togo bo esmy rabi≤ i tomou 
(Eremin 15: 340-343) 
57 (f.181v-185v) Synaxarium of the 318 Fathers of the Council of Nicæa 
58 (f.185v-194v) V ndl[ pred pentikostjem≤ slovo kourila mnjxa ø≠ st@yx knjg= 
öka-zanje≤ ø xs` syn` b'@ji≤ i na sobor= st@yx= øc@;≤ tij@≤ i poxvala ø≠cm= st@go 
nikei-skago sbora≤ ø≠he blsvi 
Inc: Qko'e istorici v`tja≤ rekwe l`topisci... 
Exp: ...tamo sou]ix spodobit ny bl@g=≤ mlstj[ i hl@kol[bjem gsa bg@a i sp@sa nw@go jsu 
(Eremin 15: 343-348) 
59 (f.194v-197v) Synaxarium of Pentecost 
60 (f.197v-198v) Poouhenje jøana zlataoustago v ndl[ pentikøstnou[ 
Inc: Prisno 'adaa bg@= nawego sp@nja v=sxot` svoim= mlsrdjem= øbnoviti... 
Exp: ...'ivwe≤ i boudou]ix bl@g= spodobim så≤ s= vs`mi ø≠ vk@a bg@ou ou-
go'wimi 
(Kl. Ohridski II: 344-345) 
61 (f.198v-202) Synaxarium of Monday after Pentecost 
62 (f.202-207) Slovo ø st@` i tr@ci≤ ø≠he blsvi 
Inc: Slava tebe prstaa tr@ce ø≠he i sn@e i prstyi dw@e... 
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Exp: ...v;stanet; hl@k= ø≠ iz@lå hl@k= pløtj[ i b=@ b'@;stvøm 
63 (f.207-210v) Synaxarium of All Saints 
64 (f.210v-215v) V ndl[ vs`x st@yx poouhenje jøana zlatous 
Inc: Ø±nele'e ct@yx prazdnik= påt; desåtnyi prixoda radi dx@a st@ago... 
Exp: ...v sela iti v`hnaa ix'e boudi vs`m= nam= polöhiti ø x @` jss` 
(Granstrem: 360-361, #70) 
65 (f.216-230) Slov i'e v= st@yx øc@a nw@e jøanna zlataoustago≤ arxjepspa køstån-
tina grada≤ pov`st; dw@epolezna v hinou pritha≤ i hto est; 'itje se nastoa]ee≤ øh 
blsvi 
Inc: V=så oubo v=zl[blenji≤ q'e v= vremena≤ arxjer`q 'e i pastyrenahalniky... 
Exp: ...eq'e bödi vs`m xrstjanom spodobiti så 'iznj ø xs` js@`  
66 (f.230-243v, 5-v, 244-245) Kirila mnoggr`wnag mnjxa pritha ø hl@øv`h;st`i 
dw@i i ø telesi≤ i ø prestöplenji b'@jix zapov`dji≤ i ø vskrsnji teles= hl@h;≤ i ø 
boudö]em= söd` i ø mouc`≤ ø≠he blsvi 
Inc: Dobro oubo bratje i z`lo polezno e'e razoum`ti nam=... 
Exp: ...n`sm; bo ouh@tl;≤ qko'e ni cr@kovnji mö'i ø x`@ js@`  
(Eremin 12: 341-347) 
67 (f.245-251) Poouhenje ø≠ st@yx= pisanii 
Inc: Pervoe im`i strax b'@ji≤ a]e bo im`et; hl@k= strax= b'@ii... 
Exp: ...a]e bo s trezvim≤ to mir= s; n`s dostoin= protivou nam=≤ bg@ou nawemou 
68 (f.251-255) Poouhenje styx øc@; ko vsåkomou hl@kou 
Inc: Slywim bratje bl@'nnago dv@da v= psltri gl@]e... 
Exp: ...ouboim så bratje östrawnye mouky≤ i prestanem röga[]e så bg@ö≤ emou'e 
69 (f.255v-260v) Slovo Genadja patriarxa cr@å grada o prinowenji cr@kovn`m= i ø 
hsti ier`ist`i≤ øh@e blsvi 
Inc: Podobaet; moliti södj[ neoumolimago... 
Exp: ...da ml@tvami ix polöhim= 'izn; v`hnö[ ø x`@ js@`  
70 (f.260v-267v) Slovo st@go Jøana Ωlataoustag ø skoromjnou[]em sem; 'itji i ø 
strawn`m; soud` i ø beskon`n`i mouc` 
Inc: Drouzi i bratje≤ i'e nmyslite v crstvo b'@ie vniti... 
Exp: ...ty bo esi b=@ i sp@s= i tvorec; naw; i tebe 
71 (f.268-275) Zav`t= hern;cem= st@go i velikag Vasilja arxiepspa a]e s=xranit= 
sja hernec;≤ bl'en= est; a ne s=xranaåi six vs`x napisanyx h['; est; svoeg spsnja 
Inc: Zapov`d; mnjw;skago 'itja önym hern;cem≤ hern;h;skago 'itja önym... 
Exp: ...prsnosou]ix sil=≤ razoum`i 'e ø≠ xsva ro';stva dv@;stvenago≤ bo@u 
nawemö 
(Bibliograf.mat.: 125) 
72 (f.275-279v) Poouhenje velikago Jøan@ bg@oslova 
Inc: V=zl[bim= bratje bl@gago bg@a i t= edjn= da boudet; hast; nawa... 
Exp: ...podvign`m så bratje k= b@ö dobrymi d`lami≤ emou'e 
(Nikol’skij: 119-120, #8?) 
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73 (f.279-283) Nakazanje k= bratje øb]e 'ivou]ei n`koeg starca ø≠he blsvi 
Inc: Bratja xsol[bci øvhata stada xsva vywnågo ierslma gra'ane... 
Exp: ...poklonenjem= i smirenjem; sice tvorå]e≤ polöhiti crstvo nbsnoe blgdtj[ 
74 (f.283-289v) Nakazanje st@go Dorof`a k; bratji øb]e 'ivou]e≤ ø≠he blsvi 
Inc: Oupovaa na mlst; b'@j[ i na prehistö[ b'@j[ mt@r;... 
Exp: ...se 'e ti brate moi qvl[ i velikago vasjlja zapovedi 
a (f.289v-290v) Glava a@ 
Inc: I'e sdrav= t`lom hernec;≤ a l`nit så... 
Exp: ...da ø≠louhit så ndl[ sougoub; 
(Kagan: 54) 
75 (f.290v-291) I'e v; styx øc@a nw@go Epifanja arxiepspa K[pr;skago≤ slovo v= 
st@ou[ i velikou[ soubotou ø pogrebenji t`la gsa nw@go jsu xa@ i ø jøsif`≤ i'e ø≠ 
arimaf`a i ø njkodim`≤ i ø ousp`nji gsa nw@go jsu xsa grobn`m≤ po spsn`i strasti 
divn` byvwou≤ ø≠he blsvi 
Inc: Hto se dns; bezmolvie mnogo na zemli≤ hto bezmolvie mnogo... 
Only the beginning of the homily is copied (Suprasliensis: 357) 
76 (f.291-298) Slovo st@go efr`ma ø ø≠ricanji pri st@` m= kr@]enji i ø øb`]anji 
xv@` ≤ i ø vtor`m priwestvii≤ ø≠he 
Inc: Ø≠rehenje≤ e'e pri st@m; kr@]enji≤ ix'e b=@ d`l= nenavidit;... 
Exp: ...ide'e n`s bol`zni ni pehali nj v;zdyxanja≤ no 'izn; v`hnaa ø xs` 
77 (f.298v-304) Poouhenje k= vs`m xrstjanøm≤ øh blsvi Poouhenje vldky matf`a sa-
raiskago k d`tem moim 
Inc: Hada moa milaa≤ pervoe im`ite v`rou pravou[ k bg@ou... 
Exp: ...a mlst; b'@ja i st@ya bc@a i moe blgsnje da boudet; s vami 
(Kagan: 169) 
78 (f.304-309v) Poouhenje Aleksja mitropolita≤ ø≠ apslskyx d`anji k; 
xsol[bivy-m= xr@tjanøm≤ ø≠he blsvi 
Inc: Xo]ou vam= v;spomånouti dw@epoleznaa i spsnaa... 
Exp: ...byti øbe]nikom= gornemou ierslmou≤ slavå]e v; troici øc@a i sn@a i 
(Kagan: 169) 
79 (f.309v-312) Slovo st@yx; ø≠c; ø zapoistv`≤ ø≠he blsvi 
Inc: Bratje poslouwaite zapov`di gsnå i'e rehe k; zakonnikom=... 
Exp: ...v sredy i v påtky≤ mlstni ne daawe srebrol[bec; 
(VMCµ Oglav. 31 Jul, c.353) 
80 (f.312v-316) Slovo Kirila ƒilosofa v pned≤ ø agg@l`x≤ ø≠he blsvi 
Inc: Tvoråi agg@ly svoa i dx@y slougy svoa øgn; palå];... 
Exp: ...i oupasewi s v; bogat;stv` ]edrot= ego≤ tomou 
81 (f.316-319v) V= vtornik= slovø Kirila filosofa≤ ø≠he blsvi 
Inc: Glas= v=pj[]ago v= poustyni ougotovaite pout; gsn;... 
Exp: ...i na srdce hl@kou ne vzide≤ q'e ougotova b=@ l[bå]im= ego 
82 (f.319v-325) Kirila filosoƒa slovo ø prest@` i bc@i prsnodv@` i mr@ii v sred ø≠he 
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blgsvi 
Inc: Kto v=zgl@t; vldhc` nawea sily... 
Exp: ...bez nea'e njedjnomö'e ouΩriti bg@a 
83 (f.325-330v) Togo'e Kourila ƒilosofa≤ v het≤ ø apsl`x 
Inc: Wedwe naouhite vså strany≤ reh sp@s=... 
Exp: ...øhi]aa bezakonja tvøa≤ i istjn;nym= pokaanjem= 
84 (f.331-334) V påtok Kourila ƒilosofa slovo ø krst`≤ ga@ nawego jsu xsa≤ øh 
Inc: Egda krst; na zemli postavi så≤ lest; b`sov;skaå razoråwe så... 
Exp: ...v=zl[blewago nas i predavwago sebe za ny na smert; 
85 (f.334v-339) Kirila filosoƒa slovo ø sedmom; dni v soubotou za mr@tvya≤ 
ø≠he blsvi 
Inc: V`roua v må reh gs;≤ a]e i oumret; 'iv= boudet;... 
Exp: ...da egda ø≠idem= ø≠s[dou prjimout; nn@`  v`hnya xramy 
86 (f.339-346v) Msca marta v k@e@ dn@; slovo st@go Jøanna zlataoustago na bl@g]enje 
arxgg@la gavrila st@` i i preslavnei bc@i, øh@e blsvi 
Inc: Crskyx tain= prazdnik= hstno prazdnouim=... 
Exp: ...daroui ny s derznoveniem= blagodariti tå i sl@vö v;sylati øc@[ i sn@ou 
(Hannick: 200, #202) 
87 (f.346v-358v) E'e oubo im`ti pravov`rnö[ v`rö≤ osnova dobryx d`l= est;≤ 
t`m'e ø≠ v`ry nahnet så slovo radi v`ry tvoea≤ napisati kl[h; na spsnje his-
lom=≤ r@≤ blsvi ø≠he 
Inc: a@≤ V`roui v= øc@a i sn@a i st@go dx@a v; tr@c[ nerazd`lnou... 
Exp: ...hado vskrsnjå≤ syn euaglja≤ nasl`dnik= boudö]ago v`ka 
(Patriarch Gennadius I? Centuria) 
88 (f.359-367) Slovo ø post` velic`m i o petrov` gov`nji i o filipov` 
Inc: Poslouwaite bratje i sestry i hada i vsi starji i ounji... 
Exp: ...boudem= cr@kvi bg@a 'iva≤ a ne pjan;stvøm oubour`vaemi≤ bo@u nawemou 
89 (f.367-369v) Slovo ø v`ts`m zakon` i ø nov`m ne hti 
Inc: V l`ta i v= dn@j isaia prorka≤ iøas= csr; iz@lv= sn@= vid` son=... 
Exp: ...tolkovanje ø≠eheskja zapov`di 
(Excerpt from Narratio Aphroditiani BHG 806, Wa˛tróbska: 1–3) 
90 (f.369v-382v) Msca avgous v= k@Ω@ mh@nje st@ago andr`ana i natalii≤ ø≠he blsvi 
Inc: Bys vtoroe gonenje mh@tl[ maksim;anou... 
Exp: ...j otstawa tö vsi≤ øb`]avwe s i slö'a]e xv@i 
(VMCµ Oglav. 26 Aug) 
91 (f.383-390) Msca septevrja v k@e@ 'ite prpdbnya eoufrosjnji≤ ø≠he blsvi 
Inc: Bys mou'; v= aleksandrii grad` bg@t= z`lo i hstn=... 
Exp: ...i tou 'ivot= svoi skonha s; blgsniem i s mirøm 
(Hannick: 106-107, #35b) 
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Contents 
1 (f.1) Gregory the Philosopher: Homily for Tuesday 
Exp: ...odix=≤ no ot imeni ... ce pahe trebu[]im= ... ]aq v= bedax=≤ postra... 
(text partially obscured by overpasting when the folium was restored) 
2 (f.1v-6v) V sredu slovo o prst@e... nawei bogorodicy i prisnodevy... 
Inc: Kto vozglagolet vladyhica naw... kto uslywi ny sotvori... 
3 (f.7-14) V hetvertok slovo o svqtyx slavnyx i vsexvalnyx apostol≤ blagoslovi 
othe 
Inc: Wedwe nauhite vsq strany≤ rehe Spas k svoim uhenikom i apostolom... 
4 (f.14v-19v) V pqtok slovo o 'ivotvorq]em kreste gospoda nawego Iisusa Xrista 
Inc: Egda krest na zemli postavlen byst;≤ lest; besovskaq razorqwe sq≤ ad... 
5 (f.20-25) V subotu≤ slovo o umerwix duwax ot veka≤ blagoslovi othe 
Inc: Veruqi¢ v mq≤ rehe gospod;≤ a]e i umret 'iv budet≤ kako ubo umret i... 
6 (f.25-43) Mesqca noqbrq 24 den; muhenie svqtyq velikomuhenicy Ekateriny 
Inc: Leta tret;qgo na desqt pqtago carstvu[]a nehestivago carq... 
Exp: ... sq bla'ennaq gospo'a moq Ekaterina≤ mesqca noqbrq v 24 den; v slav 
(Hannick: 147, #109) 
7 (f.43-53v) Mesqca marta v 17 den; 'itie i 'izn; prepodobnago otca nawego 
Alekseq heloveka bo'iq 
Inc: Be helovek v Rimstem grade imenem Eufimiqn... 
Exp: ...vernii prixodq]e ma'[]e sq≤ iscelenie prieml[]e≤ slavq]e otca i  
(VMCµ Oglav. 17 Mar, c.28) 
8 (f.54-77) Mesqca oktqbrq v 30 den; slovo o svqtem velikom apostole Andrei 
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pervozvannom 
Inc: Vo ono vremq bywa vsi apostoli sobrawa sq v kupe≤ razdelqxu sq na vsq... 
Exp: ... bog Andreev istinnyi≤ propovedavyi spasenie≤ qko helovekol[bec 
9 (f.77-84) Mesqca dekabrq v 4 den; muhenie svqtyq velikomuhenicy Varvary 
Inc: Pri Maksimiqne care vlast; imu]u Maksim;qnu car[(!)... 
Exp: ...vrahevaniq v kupeli v cerkvi svqtyq Varvary i isceleniq mnoga poda[t 
(VMCµ 4 Nov, c.101-104) 
10 (f.84-102v) Mesqca dekabrq v 21 den; muhenie svqtyq muhenicy Ul;qnei 
Inc: Car;stvu[]u Maksim;qnu i kumir;stvo der'a]im=... 
Exp: ...Maksim;qne pakostnice i Eleusii nehestivem eparse≤ o nas carstvu[][ 
(Hannick: 160, #137) 
11 (f.103-122v) Mesqca dekabrq v 6 den; 'itie i 'izn; i'e vo svqtyx otca na-
wego Nikoly arxiepiskopa Mirlikii¢skago h[dotvorca 
Inc: Blagosloven esi gospodi Isuse Xriste bo'e naw≤ divnaq i neizrehennaq... 
Exp: ... kre]enii stoqti do skonhaniq veka nawego pokloniti sq nam i slaviti 
(Hannick: 155, #125) 
12 (f.122v-158) Slovo svqtago i prepodobnago otca nawego Efrema o prekrasnom 
Iosife≤ Htem ego na 3 stat;i 
Inc: Bo'e Avraamov≤ bo'e Isaakov≤ bo'e Iakovl;... 
Exp: ...hado svoe Iosifa≤ qko 'iv est;≤ ot vsex 'e six Xristos slavim est; 
(Bojkovski 20: XVI) 
13 (f.158-161) Ot 'itiq Iosifova skazanie snom, hto xto vide 
Inc: Son/ e'e sam Iosif vide≤ mnqx sq sredi polq vq'u]e snopy... 
Exp: ...i postavi ego car; faraon gospodina vsei¢ zemli Egipetstei¢  
14 (f.161-174) Slovo na strast; gospoda nawego Isusa Xrista svqtago Evseviq epi-
skopa Aleksandrei¢ skago o swestvii Ivanna Predteha vo ad 
Inc: Vozl[blennii≤ dobro est; re]i≤ kako est; blagove]enie Predtehi vo ade... 
Exp: ...pravednyq gospod; izo ada izvede von, a diqvola svqza i predast; adu 
(Uspenskij sb., p.358-368) 
15 (f.174-180) Vo svqtyi velikii pqtok slovo o snqtii gospodni so kresta i o pla-
hi svqtyq bogorodica 
Inc: H[desa gospodnq i sily vozl[blenaq kto izglagolet... 
Exp: ...helovekol[bhe spasti roda heloveha≤ siq vsq izvoli priqti i slaviti 
16 (f.180v-183) V pqtok strastnyq nedeli na plah; svqtei Bogorodicy slovo svq-
togo Iosifa o raspqtii gospoda nawego Isusa Xrista≤ e'e vole[ priqt za ves; 
mir... i v subotu 
Inc: Tako bo i sam gospod; povele peti≤ egda v raspqtii Xristov`... 
Exp: ...spodobi pokloniti så svqtomu tvoemu voskreseni[ i svqtei Troice 
17 (f.183-188) Vo svqtu[ veliku[ subotu slovo o polo'enii gospodni vo grob Grigo-
riq arxiepiskopa Antioxii¢ skago 
Inc: Hto se dnes; bezmolvie mnogo na zemli i molhanie mnogo... 
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Exp: ...da spodobit ny Xristos bog naw voskreseniq svoego radosti 
(First part of the homily attributed to Epiphanius of Salamis, Suprasliensis: 
447-471) 
18 (f.188-193) V subotu strastnyq nedeli veher≤ Slovo Epifaniq Kipr;skago 
Inc: Vs[du prelest; sama sq osleplqet... 
Exp: ...v kupe slavq]e voskresivwago nas ot istleniq Xrista 
(Continuation of #17) 
19 (f.193-210v) Slovo soloveckix h[dotvorcev Zosimy i Savatiq≤ o 'itii ix 
Inc: Byst; vo edinom ot manastyrei¢ Belozerskix≤ Kirilov imenuem... 
Exp: ...qko sokrovi]e mnogocennoe molitvy svqtago Savvatiq v domy svoi 
(Vita of Zosima and Savvatij of Solovki) 
20 (f.210v-250v) "itie i podvizi i nakazanie≤ i ot hqsti h[des= prepodobnago i 
bogonosnago otca nawego Zosimy igumena≤ nahalnika Soloveckiq obiteli i o pri-
westvii ego na ostrov Soloveckii¢ i o nahale monastyrq togo 
Inc: Po lete ' edinem prepodobnego Savatiq prestavlenii... 
Exp: ...dobre ostavlqet prebyva[]im inokom i do sego dni 
(Continuation of #19) 
21 (f.250v-262v) Slovo svqtago otca nawego Agapiq≤ i'e kako v ra[ byst; 
Inc: Sii Agapii otec; naw iz mlada naha boga boqti så... 
Exp: ...o ukruse≤ i'e emu dast; Il;q i predast dux svoi bogovi 
(Uspenskij sb.: 466-474) 
22 (f.262v-284v) Mesqca avgusta v 15 den; slovo Ivanna arxiepiskopa Selunskago 
na prestavlenie presvqtyq vladyhicy naweq Bogorodicy i prisnodevy Marii 
Inc: Egda priide vremq izyti ot tela presvqtei¢ bogorodice... 
Exp: ...na pravednem i nelicemernem sudi]i vehnei¢ 'izni 
(Bibliograf.mat.: 81) 
23 (f.285-289) Slovo kako osudi Marfa Pilata pred carem kesarem 
Inc: Po voznesenii gospoda boga nawego Isusa Xrista vostavwi Mariq ide v... 
Exp: ...priimi molitvu mo[≤ qko' videx i veru[ tebe edinago syna bo'iq 
24 (f.289-300v) Mesqca aprelq v 23 den; muhenie svqtogo slavnago i velikomuhe-
nika pobedonosca Xristova Georgiq 
Inc: Nenavidqi is perva helovek zlyi sovetnik d;qvol... 
Exp: ...grade mesqca aprelq v 23 den;≤ q'e iscelenie vernym poda[t o Xriste 
(SKK: 144) 
25 (f.301-307) H[do svqtago velikomuhenika Georgiq o zmii i o devicy 
Inc: Kako izreku strawnu[ si[ i preslavnu[ tai¢ nu... 
Exp: ...da molitvami svqtago Georgiq uluhim vehnyx blag o Xriste Isuse 
(Rystenko: 36-42) 
26 (f.307-315v) I'e vo svqtyx otca nawego Arkadiq arxiepiskopa Kipr;skago 
slovo poxvalno na pamqt; svqtago i slavnago velikago muhenika Xristova Georgiq  
Inc: Sozyvaet paki nas o xristol[bci... 
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Exp: ... plenenie nawe≤ qko da radu[]e så slavim otca i syna i svqtago duxa 
27 (f.315v-338v) Narration of the monk Christodoulos of the Miracles of St 
George (Angelov: 79-80, 83-95; this text differs significantly from the text pub-
lished there) 
a (f.315v-317) H[do 1 svqtago velikago i slavnago Xristova muhenika Georgiq 
Inc: Dobro est; otcy i bratiq i hada Xristova doxivnaq tai¢ nu carevnu... 
Exp: ...i'e beqwe plenen ot severskiq strany≤ i naha povedati 
(Angelov: 79-80 Prologue) 
b (f.317-319v) H[do 2 o kalugere 
Inc: I v tu no]; vpade v nedug brat Feodor≤ i'e so mno[ be... 
Exp: ...da pred vami ska'[ bratie≤ qko'e esm pred vami slywal 
(Angelov: 83-84 Miracle 3) 
c (f.3119v-320) H[do 3e 
Inc: Egda priidoxom v dom svoi≤ othe i videx 'enu svo[ bolq]u... 
Exp: ...i skovanu krestu≤ qko' be ukazal vo sne svqtyi Georgii¢  
(Angelov: 86 Miracle 5) 
d (f.320-325) H[do 4e svqtago Georgiq o besnom otroce 
Inc: I qko byst; skovan krest sei¢ ≤ po tom v tretii¢ den;... 
Exp: ...i'e mq nauhi Psaltyr; iz ust;≤ im'e boga slavl[ den; i no]; 
(Angelov: 87-89 Miracle 6) 
s 
Inc: I se poveda[ vam≤ tot 'e avva Georgii¢ ≤ vxodq]u mi v goru... 
Exp: ...i povele starec vdati im qsti≤ be bo u'e pri vehere i legowa tu 
(Angelov: 89-90 Miracle 7) 
f (f.328-329v) H[do 6 o mu'i imu]em vred na noze 
Inc: I v tu no] naha edin ot nix stonati i tu'iti... 
Exp: ...kako edin iz=qdawe trapezu svqtago Georgiq u Klimenta 
(Angelov: 90-91 Miracle 8) 
g (f.329v-338v) H[do 7 svqtago Georgiq o Klimente≤ kako izbavi ego bog i svqtyi¢ 
Georgii¢ v zavetex(!) 
Inc: I rehe starec≤ ne u koego Klimenta≤ i'e u'e otowel est; ot 'itiq sego... 
Exp: ...skore mq imawi postignuti Georgie≤ I vostav i vzem krest poidox≤ Bogu 
(Angelov: 91-95 Miracle 9) 
28 (f.338v-340) H[do svqtago Georgiq dobro est; vospomqnuti o izrqdnyx ego 
h[des 8 
Inc: Vo stranax Siriiskix bqwe grad naricaem Oravlie... 
Exp: ...v pamqt; 'ene beskonehnu[ i v u'astie h[dodeli[ 
(Verse Prolog 23 Apr) 
29 (f.340v-342v) H[do 9 
Inc: Byvwee v Militine≤ vsqk slux i pomysl udivlqet≤ V tom bo ostrove... 
Exp: ...vseno]nyq vozdawa pesni i blagodarenie bogu 
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(Verse Prolog ad 23 Apr) 
30 (f.342v-343) H[do 10 
Inc: V vesi Peflagonscei¢ cerkov est; preslavnaq... 
Exp: ...sotvori na skore obe]annoe≤ i dade deti]u≤ deti]e ' 
(Verse Prolog ad 23 Apr) without end; f.343 is pasted onto the back plat. 
Archæographic Commission RAN, Moscow 
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